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*D\ A LUZ UNA NIÑA.— L A 
PRESENTACION OFICIAL. 
M a d r i ^ 15. 
En la mañana de hoy ha dado a luz 
con toda felicidad una niña la Infan-
ta Doña María Teresa. 
A la presentación oficial de la re-
cién nacida asistieron el Ministro de 
Gracia y Justicia señor Arias de M i -
randa, en su carácter de Notario Ma-
yor del Reino; el Embajador de Ale-
mania, Príncipe Max de Ratibor; el 
Obispó de Sión y los altos personajes 
palatinos. 
Inmediatamente de ocurrir el aluna-
bramiento se dio noticia telegráfica 
del suceso a la Reina Madre Doña 
María Cristina que a la sazón cruza-
ba por Segovia con dirección a esta 
Corte. 
A su paso por Otero salió a la esta-
ción para cumplimentar a S. M. el Je-
fe del Gobierno, señor Canalejas. 
^IITÍN RADICAL. —LOS SOCIA-
LISTAS INSULTAN A LOS ORA-
DORES. —DET EN CION ES. 
San Sebastián, 15. 
En el '•Teatro-Circo" se ha cele-
brado un mitin por los republicanos 
radicales, tomando parte en él los di-
putados don Rafael Salillas, don Emi-
liano Iglesias y don Alejandro Le-
rroux, los ctiales, en términos enérgi-
cos, tronaron repetidamente contra el 
Jefe del Gobierno, señor Canalejas, 
y pontra el Presidente del Congreso, 
señor Conde de Romanónos, comba 
tiendo, a la vez, los presupuestos ge-
nerales del Estado. 
El público que asistía al mi t in era 
numeroso y las interrupciones a los 
oradores se sucedían continuadamen-
te llegando a llamárseles "granujas, 
faríantes y cobardes." 
Cuando esto ocurría, el escándalo 
que se produjo fué enorme. 
Los socialistas, con ademanes ame-
nazadores, llegaron a asaltar el esce-
^ i o , no logrando realizar sus pro-
pósitos de agresión gracias a la poli-
^ que logró contenerlos disolviendo 
w mitin y realizando algunas deten-
ciones. 
D E H O Y 
NUEVO VAPOR MERCANTE—PER-
* T E Ñ E CE A L A COMPAÑIA DE 
PINILLOS. 
Cádiz, 15. 
Ha fondeado en este puerto el nue-
vo vapor de la marina mercante na-
cional •• Infanta Isabel," construido 
en astilleros de Inglaterra. 
E l nuevo vapor, que se destina a la 
carrera entre España y las Repúbli-
cas de Sur América, es lujosísimo, des-
plaza 16,000 toneladas y tiene capaci-
dad para dos mi l pasajeros. 
A su armador señor Pinillos obse-
quiáronle con un banquete la Cámara 
de Comercio, la Liga Marí t ima, comer-
ciantes y navieros. 
ACCIDENTE EX CXA FABRICA.— 
TRES OBREROS ORAVISIMOS. 
Málaga, 15 
En la fábrica de superfosfatos de 
Churriana han sido encontrados entre 
un vagón y un muro exterior de los i 
talleres, tres obreros ' esquirols" casi 
por completo magullados y en estado 
gravísimo. 
E l hecho atr ibúyese a venganzas de 
los obreros huelguistas. 
Las autoridades judiciales han in i -
ciado diligencias para indagar lo ocu-
rrido. 
LIGERO TEMBLOR DE TIERRA EN 
SAN S E B A S T I A N ^ . . — -
San Sebastián. 15 
Se ha sentido en esta ciudad un l i -
gero temblor de tierra. 
Los muebles en las habitaciones lle -
garon a moverse, pero las sacudidas 
no tuvieron mayor fuerza, a pesar de 
lo cual produjeron la consiguiente 
alarma. 
DESCARRILAMIENTO EN ÜN TU-
NEL.—CINCO HERIDOS ORAVES 
Almería, 15 
Por la rotura de un vagón en un 
tren de mercancías, a su paso por el 
túne l de Qador, descarrilaron catorce 
coches, resultando heridos de grave-
dad el conductor del tren, dos guarda-
freneros y dos empleados. 
Trabájase activamente para dejar 
expedita la vía. 
LAS FEDERACIONES AGRARIAS 
C A T A L A N A Y ARAGONESA. 
CONFERENCIAS. —BANQUETE. 
Zaragoza, 16 
Se han reunido en Calatayud las 
Federaciones Agrarias catalana y 
aragonesa, organizando una serie de 
conferencias en las que disertaron el 
diputado por Villafranca de Panadés, 
don José Zulueta. los señores Jorda-
na, Marracó y otros, encomiando las 
ventajas de la federación para los 
progresos agrarios y la necesidad de | 
su existencia a f i n de obtener de los | 
poderes públicos la debida protección \ 
al desarrollo de la agricultura y fo-
mento de la ganader ía . 
Los conferencistas han sido obse-1 
quiados con un espléndido banquete, 
reinando el mayor entusiasmo y la 
más franca é ínt ima cordialidad. 
ÜN I N D U S T R I A L QUE SE V U E L -
VE LOCO.—AGRESION A L D I -
PUTADO A Z Z A T I . 
Valencia, 16 
E l comerciante en calzado don An-
tonio Castelló recibió de Barcelona la 
noticia de que sus negocios se presen-
taban mal, atravesándose una época 
de verdadero peligro. 
Afectado profundamente por la no-
ticia perdió la razón. 
Ya en este estado se dirigió precipi-
tadamente a la redacción del periódi-
co republicano "E-I Pueblo," llegando 
allí en les momentos en que salía del 
edificio su director el diputado don 
Félix Azzati. 
A l ver a éste se le avalanzó exigién-
dole que lo salvara de su situación, 
llegando a lesionarle. 
Auxiliado el señor Azzati, el H^fllia 
Castelló, perseguido por las gentes 
que pre tendían sujetarlo, emprendió 
vertiginosa carrera arrojándose por 
una tapia del "Teatro Apo lo" donde 
fué recogido con varias heridas. 
E l suceso ha consternado a Valen-
cia donde el señor Castelló cuenta con 
numerosas relaciones. 
H U E L G A DE MINEROS EN AZ-
N ALCOLL AR. —RECONCENTRA-
CION DE L A G'UARDIA C I V I L . 
Sevilla, 16. 
E n las minas que en Aznarcollar ex-
plota una compañía inglesa, se han de-
clarado en huelga cuatrocientos obre-
roa. 
La Guardia Civil se ha reconcentra-
do en aquel territorio, en previsión de 
que puedan ocurrir desmanes. 
TEMPORAL EN SEVILLA. —DES-
GRACIAS. 
Sevilla, 16 
Han descargado en esta provincia 
lluvias torrenciales. 
En el Paseo de las Delicias de esta 
capital y por consecuencia de l a i 
aguas, desprendióse un cable del 
alumbrado eléctrico, carbonizando a 
un obrero; y en Utrera ha sido muerta 
por un rayo una mujer, inoendiando la 
choza en que habitaba. 
TERREMOTO EN GRANADA 
Granada, 16 
Se ha sentido en esta capital un fuer-
te terremoto. 
La duración ha sido de cuatro se-
gundos, produciendo enorme pánico. 
E l vecindario abandonó sus vivien-
das, dirigiéndose precipitadamente a 
las plazas y lugares no edificados. 
Algunas fincas urbanas de los ex-
tramuros sufrieron desperfecto^ 
T A M B I E N E N HUESCA 
TEMBLOR DE TIERRA. 
HUBO 
Huesca, 16 
A l amanecer de ayer se ha sentido 
en esta capital un ligero temblor de 
tierra. 
La mayor parte del vecindario no se 
ha dado cuenta del fenómeno sísmico. 
No habrá motivo 
La coujum'ión patr iót ica estova 
íi.vím" dé alza y de triunfo. 
Los conservadores eumplipron ai 
pió de la letra en la Asamblea Provin-
eial cuanto habían ofreeido a sus alia-
dos los asbertistas. Lejos de escpiivar 
la línea de eonducta que les traz.ir-i el 
Comité Ejecutivo, se excedieron*eu el 
segnimiento de ella, habiendo así una 
nueva demostración de desinterés y 
disciplina. 
Por la noche el general Menoeal v i -
sitó los clubs "General Asbcrt ' : y 
"General Betancourt.'* 
E l anterior acto de las postulacio-
nes había preparado muy bien el te-
rreno para que esas visitas fueran n-o-
tivo de las más cordiales y entusias-
tas relaciones entre ambas fuerzas de 
la conjunción. 
Pero entró en juego un factor que 
no estaba en el programa, que se pre-
sentó espontáneamente y que dió in-
sólito lucimiento exterior a las fiestas 
íntimas de los dos círculos. 
Nos referimos al público. 
A l solo anuncio de que los señores 
Menoeal y Asbert habían de reunirsa 
en la casa política del segundo, una 
inmensa muchedumbre se hacino en 
el Prado y los aclamó de manera es-
truendosa. 
Aquello resultó muy significativo. 
No todos los que allí estaban, forman-
do ola en el hermoso paseo, eran afi-
liados ni partidarios. La inmensa ma-
yoría la formaba individuos neutra-
les, miembros do esa clase no política 
que hoy se inclina con su peso abru-
mador del lado de los conservadores 
y le da un simpático aspecto naciona-
lista a la candidatura de Menoeal, en 
quien el país ve una esperanza salva-
dora de su crisis y prolongadora de 
su vida. 
Nadie, absolutamente nadie t ra ió 
de impedir que el pueblo se manifes-
tara de ese modo férvido en pro d i 
los conjuncionistas. La policía, repre-
sentación del Gobierno, observó u n í 
actitud cortés y correcta. Los adver-
sarios políticos de los- manifestantes, 
o se alejaron do aquellos sitios o su-
pieron reprimir dignamente su lógica 
contrariedad; 
Ellos nos dispone a pensar que 
no hay necesidad alguna de la "su-
p e r v i s i ó n " extranjera de (pie nos 
ha habíalo el cable, para que se ce-
lebren las oloccionos pacíficamente, 
y guarde el gobierno estricta impar-
cialidad. 
Las ingerencias de los Estados 
Unido;* en los problemas interiores 
do esta Kopnbliea nos ha parceblo 
siempre altamento peligrosas para la 
subsistencia de su personalidad; y cu 
toda ocasión, del 1906 a la fecha, he-
moa predicado que debieran evitarse 
a cualquier costa, aunque no nos he-
mos negado nunca a aceptarlas, so-
bre todo cuando existían fundamen-
tos para ellas, pues ante la. causa de 
la paz. y especialmente de la paz con 
los yanquis, es preciso, por desgracia, 
someterse aquí a la triste realidad y 
no lanzarse a suicidas aventuras. 
Ateniéndonos a cómo van desiarro-
llándosc las COSOS durante este perío-
do electoral, se nos figura que no se-
rá necesaria La intervención del ve-
cino para que haya en Cuba unas 
elecciones formales, limpias, honra-
das. 
E l Presidente Gómez—que ha pro-
metido mi l veces ser imparcial y que 
hasta ahora no se ha contradicho con 
ninguna ostensible demostración de 
apasionamiento,—el Presidente Gó-
mez sabe muy bien que del resultado 
de estas elecciones, en las cuales él 
no persigue ningún f in directo, perso-
nal, depende sin duda el éxito o el 
fracaso de su patria y de su nombre 
como patriota y como gobernante. 
Cualquier yerro de su administra-
ción ha de disculpársele mañana si lo-
gra poner, mediante el justo cumpli-
miento da las leyes y por la libre 
sanción de la voluntad nacional, el go-
bierno de la República en manos del 
hombre que designe la legítima ma-
yoría del país. 
Como nadie arde por combustión 
espontánea, nadie tampoco sacrifica 
gratuitamente su prestigio en la his-
teria por servir intereses ajenos, por-
que aunque el Presidente es fruto de 
un partido, es ante todo el Primer 
Magistrado de la nación, la suprema 
garant ía de todos los ciudadanos, de 
todos los principios y de todas las 
leyes. 
E l general Gómez no ha de cambiar 
de conducta trocando por gusto la 
gloria que pueda caberle en unas elec-
ciones bonradas por las responsabi-
lidades que puedan exigírsele de unas 
elecciones fraudulentas. 
. E l anterior período electoral, que 
es a nuestro juicio lo mejor de su go-
bierno, le abona eonro capa/ de a'fftt-. 
velar digna y felizmente este difícil 
e histórico momento. 
También confiamos en la sensatez 
del pueblo, cuyo casi unánime entu-
siasmo demuestra (pie sale de su in-
diferentismo político, y se propone i r 
a la lucha con la fe que necesitan los 
hombres y las colectividades para 
vencer en la vida. 
Nunca ha habido en Cuba mayor 
interés político que en este período 
electoral. J a m á s las clases neutrales 
se han aprestado a la contienda con 
el civismo (pie boy lo hacen. La can-
didatura del general Menoeal ha me-
liclo en liza nuevos elementos de ac-
ción. Los adversarios, que así lo re-
¿ Q u i é n es el que iiene siem-
pre las últimas novedades en Cor-
batas, Camisas, Cuellos y Puños, 
Medias, Payamas é infinidad de 
artículos en el ramo de camisería, 
único á que hoy se dedica? . . . 
La casa más chic de la Habana: la 
que el púdlico conoce con el sim-
pático nombre de — — 
" L A R E V O L T O S A " 
S a n R a f a e l n ú m . 24. 
C 3157 alt 4-5 
.MODERNA CONTADORA DE DINERO LA 
A M E R I C A N 
TELEFONO A.2872 
C 2916 
MODELO especial para toda 
clase de establecimientos: mar-
ca: $99-99 de una sola vez, tiene 
nueve iniciales para dependien-
tes y cinco especiales para Cam-
bios, Pagos, Fiados, Cobros y 
Ventas de Contado: en su Auto-
grama, se anota el nombre délas 
personas a quien se abre cuenta: 
nunca se olvida de hacer los 
apuntes y evita disgustos con 
los clientes.-
DESDE $90 Cy. puede Vd. ob-
tener una moderna contadora 
AMERICAN, de funcionamien-
to automático, instantáneo, di-
rigiéndose a sus agentes = 




SI QUIERE USTED 
L U C I R U N P E I N A D O 
alegante, visite las pe-
luquerías de Gualda y 
encontrarS. gran surtido 
do moños y adornos de 
cabello fino ondulado. 
Peinados según el úl-
timo figurín de París, 
Igualmente pelucas y bl-
soñés de todas medidas 
y cuanto se desee den-
arte del cabello. 
25 años de práctica 
TORRE DEL ORO, Manzana de Gómez 
por Monserrate. 
EL MODELO, Aguila 115, junto a San Ra-
fael.—Teléfono A-3002. 
C 3202 alt. 3-14 
Ta1«iTas"búeiias 
A precios razonable"! en "El Pasaje." Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapta. 
3110 1-Sep. 
"LA G A F I T A D E ORO" 
(FReilly 11 Urente é la Plaza M e a r 
¿ Q U I E R E V d . conservar su V I S T A ? 
ACUDA A UN BUEN OPTICO. = 
En nuestro gabinete disponemos de todos los aparatos mo-
dernos para un perfecto exámen de la vista y está dirigido por 
personal muy competente.—Fabricamos cristales de dos vistas 
sin raya ni pegamentos.—PRECIOS ¡MUY ECONOMICOS.— 
HAGANOS UNA VISITA Y SE CONVENCERA. = z = 
O'ReiUy, frente á Albear. " L A G A F I T A D E O R O ' 
C 3091 S7 
APARTADO 818. HABANA. 
E d . P L A N T E . 
D E V E N T A E H L A F A B R I C A 
Y 5 ? J 0 ^ E 
M A B A N A 
¡¡LA C U N A M A S P R A C T I C A E I D E A L Q U E S E HA I N V E N T A D O !l 
" L U L L A B Y E " 
C 2997 
DOCTOR m i l GUILIEM 
L> LULUBYE 
significa salud y co-
modidad para el bebé, 
siendo absolutamente 
segura, porque los re-
sortes de extensión ha-
cen imposible pe la 
cuna se vi!elque.= 
EL movimiento suave 
y acompasado d e = = 
LA LULLABYE 
convida al niño á dor-
mirse. = = = = = 
CONSTRUIDA elegante-
mente de armazón ni-
quelada, con cesto de 
junquillo durable, ar-
tístico é higiénico.= 
IMPOTENCIA.—PERDIDAS SECrtl-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y H E E N I í l S 0 
QUEBRADURAS. 
C o E S l l l t a s de 11 á 1 y de 4 a 5. Agentes exclusivos para la venta en Cuba: VEGA. BLANCO & Co., Muralla 86.—Teléf. A-3562.—Apartado 37.—Habana. 
49 HJí UNa'49. 
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conocen, tratan, a su vez, de oponerle 
el mayor contingente posible. Apenas 
si h ab rá retraimiento de unos pocos 
electores. De esas luchas cívicas, enér-
gicas, viriles no salen violencias 
ni revoluciones, sino triunfa quien 
flebe t r iunfar y el contrario tiene que 
acatar las designaciones de la mayo-
ría, que se imponen con la fuerza de 
Jos hechos dignamente consumados. 
L A P R E N S A 
Es mucho lo que el gobierno de 
Washington se ocupa de Cuba. 
Apenas pasa un día sin que el cable 
nos anuncie alguna nota, algún pro-
pósito o alguna manifestación sor-
prendente del tutor respecto a la Re-
pública. 
La intensidad de la campaña electo-
ral norteamericana no le impide a 
Taft el seguir paso por paso, punto 
por punto, todos los movimientos, no 
solo administrativos, sino también po-
líticos de Cuba. 
Ha clavado ahora sus miradas has-
ta en los candidatos presidenciales de 
Cuba. Los ha medido, los ha pesado. Y 
según rumores, impresiones y cables 
ha halladlo que uno de ellos no da el 
peso suficiente. Y cuenta el cabio, que 
se va a quedar con el otro, con Meno-
cal. 
Dice E l Triunfo discurriendo sobre 
este punto, más delicado y grave de lo 
ique a algunos pudiera parecer: 
Dudoso se hace para los que cono-
cen la política de ddscreción de la Ca-
sa Blanca, el admitir que de manera 
tan abierta exteriorice un sentimien-
to de parcialidad que si resulta hala-
gador para una parte no ha de ser me-
nos irritante para la otra de las que 
actualmente forman la sociedad cu-
bana. 
Quizás mejor que de discreta, se le 
califique de conveniente o inconve-
niente a la política del tutor. 
E n ese terreno de las conveniencias, 
nos resistimos a creer que el gobierno 
de Washington se decida a declararse 
públicamente en favor de determina-
do candidato. 
Más discreto, mucho más discreto 
que Taft estaría entonces el general 
G-ómez manifestando insistentemente 
que de ningún modo ha de inclinar 
su poder y fuerza gubernativas ni eu 
pro de su correligionario Zayas, n i en 
contra de su adversario Menocal. 
No llegamos tampoco al punto de 
creer que eso de las determinadas sim-
patías de Taft sea un recurso para em-
brollar la madeja electoral. 
« 
* * Pero hay otro cable aun más grave 
y sorprendente y que no sabemos si 
está en pugna o en relación con el que 
hemos comentado. 
E l Departamento de Estado Ameri-
cano medita sobre la conveniencia de 
fiscalizar las próximas elecciones do 
Cuba. Así nos lo comunicó el cable. 
Escribe E l Mundo: 
No creemos que esto sea cierto, pues 
para que estuviera justificada o pudie-
ra siquiera cohonestarse tal supervi-
sión, sería necesario que aquí se hubie-
se pedido por alguno de nuestros par-
tidos, o que aquí hubiesen ocurrido he-
chos iniuctores, de que no habría im-
parcialidad en el gobierno n i orden m 
las elecciones. Ahora bien: no tenemos 
noticias de que ninguna entidad polí-
tica haya pedido la intervención elec-
toral, n i existen motivos fundados pa-
ra suponer que el ilustre general Gó-
mez se abarte, en lo más mínimo, de la 
resolución que ha tomado de ser abso-
lutamente neutral en la contienda elec-
toral. Y por lo que hace a nuestros 
partidos, ellos querrán respetarse mu-
tuamente, evitar las violencias y los 
fraudes, pues sólo así se mantendrá el 
orden, y se impedirán choques o coli-
siones sensibles entre sus respectivos 
correligionarios. 
E l cable de las simpatías políticas 
determinadas de Taft, aunque incon-
veniente, según nuestro juicio, para 
Washington y para Cuba, pudiera ha-
lagar—y halaga de hecho—a algunos 
partidarios del candidato preferido 
que tratan de explicarlo y aun lo lle-
gan a encontrar natural y razonable. 
Este otro cable de la fiscalización 
ha de poner justamente mohínos a to-
dos los políticos sin excepción. 
Y ¿cómo se compagina aquella prcs 
dilección por un candidato, fundada 
en deseos rectificadores, con esa bo-
chornosa y depresiva fiscalización que 
había de declarar a la faz del mundo 
la incapacidad electoral de Cuba y ha-
bía de atar de pies y manos su más 
DIAJI IO DE L A MARINA. - - Edición de la tarde.—Septiembre 16 de 1912. 
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I N V E N C I O N • N O T A B L E 
COMO tal puede decirse el 
mecanismo ingenioso del que 
inventó la máquina calcula-
dora "BRUNS VIGA "—Invi-
tados por su representante en 
Cuba el Sr. C. F. Wymaa de 
ObrapíaSO, fuimos sorprendi-
dos por la exactitud y rapidez 
asombrosa de este ingenioso 
aparato que exhibe en sus ofi-
cinas.—Conocíamos ya las máquinas de sumas, pero la ,4BRUNSV1GA" no sólo 
suma, resta, multiplica y divide con exactitud pasmosa, sino que llega hasta redu-
cir pequeñas fracciones, raiz cuadrada &. &. — Con razón se titula "CEREBRO 
DE ACERO" que no se cansa nunca.—Los innumerables testimonios de gran-
des empresas, bancos y casas de comercio que las vienen usando nos hacen creer 
que se ha llegado á la perfección en la árdua tarea del cálculo, cuando la labor 
mecánica la sustituye tan ventajosamente.—La exactitud, rapidez y ahorro de tiem-
po sin desgastes para el organismo son ideas modernas puestas en práctica en la 
"BRUNSVIGA"—Recomendamos á nuestros hombres de negocios se fijen en la 
- " B R U N S V I G A " -
C 3213 alt. 4-16 
A B O N O S D E S W I F T D E M A T E R I A A N I M A L 
S A N G R E Y H U E S O 
T>AN A L O V E L O S USA E L MAYOR B E N E F I C I O N E T O , POR QUE 
Iq—Son en su totalidad asimilables para las plantas. 
29—Se descomponen y rinden el alimento á medida que las plantas lo 
necesitan y puede asimilarlo. 
39—La fuerza del terreno para producir cosechas se aumenta en mucho 
por la materia orgánica añadida al terreno. 
4?—El residuo de los Abonos de SWIFT' de materia orgánica es asimilado 
por la coaecha siguiente. Beneficio extra. 
59—Las cosechas reciben más alimento para las plantas por cada peso in-
v*rtido en Abonos SWIFT que en cualquier otro abono. 
C O M P R E A B O N O S D E S W I F T 
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AGUIAR 61 APARTADO 477 HABANA. 
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D I 
es una m m m m m m m \ m 
PARA FACILITAR EL PRONTO REPARTO DE 
ESTE OSSEQUIO, EN LO SUCESIVO LOS DARE-
MOS POR SOLO 50 TARJETICAS DE LAS QUE 
CON ESE OBJETO PONEMOS EN LAS CAJETILLAS 
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alta soberanía, la soberanía del sufra, 
gio? 
i Qué graves coacciones, qué hondos 
desórdenes han ocurrido o van a ocu-
r r i r en Cuba, para que el tutor pienso 
seriamente en esa fiscalización? 
¿Qué ha sucedido aquí que no haya 
pasado con más cantidad y fuerza 
la actual campaña electoral de los Es-
tados Unidos 
| Xotas casi diarias, fiscalización fi-
nanciera, fiscalización electoral! 
Sospechamos fuertemente que Taft 
no siente simpatías n i por Menocal ni 
por Zayas, 
Y que busca el modo de que no suba 
al poder ninguno de los dos. 
Informa E l Mumdo reseñando la vi-
sita de Menocal al círculo asbertista: 
A las once de la noche se terminó 
la fiesta política de ajyer, magnífica 
por su contenido y magnífica por su 
espontaneidad. 
Todos los oradores—el pueblo que 
rodeaba a esos dos grandes ' ' sembn-
dores de ideas" que se llaman Meno> 
cal y Asbert—demostraron anoche qui) 
hemos entrado, por fortuna, en una 
era de rectificaciones. 
"Cuba podrá sor libf-ral o no podrá 
ser liberal; Cuba ppdrá ser conserva-
dora o no podrá serlo; pero lo que sí 
aseguro a mis compatriotas, es que Cu-
ba tiene que ser una nación honrada" 
—así concluyó el señor González La-
nuza su discurso de anoche. 
Reguemos al cielo que el tutor dé 
tiempo para que comience esa era de 
rectificaciones. 
Ese es el programa de Lanuza y los 
suyos. 
¿Cuál será el de Taft? 
Si nosotros pudiésemos seleccionar 
los candidatos a representantes conta-
ríamos en lugar preferido al doctor 
Remírez, Secretario de la Presidencia. 
Y contaríamos para ello con el fran-
co voto de E l Mundo que dice: 
No lo apoyamos porque él sea libe-
ral , n i mucho menos porque él sea Se-
cretario de la Presidencia. Nada nos 
importa su liberalismo, n i nada el alto 
cargo de confianza que desempeña. En 
su favor sólo nos mueven sentimien-
tos de justicia, amistad y compañeris-
mo. Ignacio Remírez es una personali-
dad muy estimable, de positivo valer. 
Es un abogado muy inteligente, muy 
culto, riiuy estudioso, muy experto. Es 
un profesor que, por su ilustracióa, 
enaltece el Instituto de Segunda Ense-
ñanza de la Habana. Tal es el hombre 
intelectual. Ved ahora la silueta del 
hombre moral. Es uu legista que siem-
pre ha tenido bufete, que siempre ha 
tenido negocios, buenos clientes, y ello, 
no obstante, carece de fortuna parti-
cular, a pesar de vivir, de haber vivi-
do siempre con suma modestia. Esto 
prueba que no ha querido enriquecer-
se cobrando honorarios excesivos. Xo 
ha arruinado él a ningún cliente con-
fiado, a ninguna viuda indefensa, a 
ningún «huérfano desvalido. Veamos al 
hombre, socialmente considerado. Por 
su cortesía, por su afabilidad, por su 
discreción, por su espíritu conciliador, 
disfruta de grandes simpatías entre to-
dos los que con él han tenido relacio-
nes de amistad o de negocios. 
A l doctor Remírez no le ha engran-
decido la política. Tiene el peso y el 
valor de sus propios méritos. Ellos, to-
dos esos que enumera E l Mundo y de 
que nosotros damos fe, son los que le 
llevaron del Decanato del Colegio de 
Abogados a la Secretaría de la Presi-
dencia. 
Y ellos han de ser, indudablemente 
los que le abran las puertas de la Cá-
mara. 
Bien necesita ella de hombres como 
el doctor Remírez. 
EL SERVICIO DEJNMIGRACIOÑ 
A bordo del " H a t u e y " se dirigen a 
Santiago de Cuba, el Comisionado de 
Inmigración doctor Frank Menocal y 
el señor Alvaro Ledón, Subsecretario 
interino de Hacienda. 
Este viaje obedece a una orden del 
doctor Varona Suárez, Secretario de 
Sanidad. Llevan el encargo de reim-
plantar en los puertos de Santiago de 
Cuba y Ñipe los servicios de Inmigra-
ción, sujetándolos a igual organización 
que el de la Habana. 
Terminada en dichos puertos tal mi-
sión, vsiitaron otros lugares, a f i n de 
ponerse de acuerdo con los administra-
dores de Aduana y los inspectores de 
Sanidad Marítima, para que ellos ha-
gan cumplir cuando el caso lo' requie-
ra, todos los preceptos de la Ley de In -
migración, evitándose de este modo 
muchas introducciones clandestinas de 
emigrados que para eludir dicha ley, 
aprovechan puertos carentes de ese 
servicio. 
Las disposiciones del señor Secreta-
rio de Hacienda son dignas de elogio, 
pues vienene a llevar una necesidad 
que hace tiempo se dejaba sentir. 
Infomacíon política 
Los conservadores 
Ayer tarde, conforme anunciamos, 
se reunió en Galiano 78, altos, la Jun-
ta Provincial del Partido Conserva-
dor, con asistencia de casi todos los 
delegados y de gran número de co-
rreligionarios. 
Presidió el comandante Armando 
André, quien explicó el objeto de la 
sesión: rectificar, en cumplimiento 
de las bases del pacto celebrado entre 
conservadores y asbertistas, las desig-
naciones de candidatos hechas ante-
riormente por la Junta, en el sentido 
de' poner a disposición de los liberales 
asbertistas un puesto de senador, seis 
de representantes, tres de conséjeles 
y el de Gobernador, 
Se leyeron las comunicaciones del 
Comité Ejecutivo de la Junta Nacio-
nal del Partido, dando cuenta de las 
bases abordadas y de las reglas dicta-
das p o í dicho Comité señalando el 
modo de designar los candidatos. 
Fué desechada por 72 votos contra 
44, una moción que suscribían varios 
delegados, proponiendo que las desig-
naciones no se hiciesen en la forma 
que indicaba el Comité Ejecutivo, si-
no sometiendo a todos los candidatos 
a una nueva votaci.-n. 
Esta moción fué defendida por 
los señores Raúl de Cárdenas y Emi-
lio Sardiñas, combatiéndola los solie-
res José González Lanuza y Rafael 
Montero. 
A preguntas de la presidencia' la 
Junta aceptó como candidatos para 
Gobernador al general Ernesto As-
bert y para los puestos de senador, 
representantes y consejeros a las per-
sonas que designen los liberales as-
bertistas. 
Después de proclamados candida-
tos a representantes, en v i r tud de las 
reglas dictadas por el Comité Ejecu-
tivo, los señores Dr. José A. Gonzá-
lez Lanuza, Antonio Pdrdo Suárez y 
Federico Morales, y para consejero al 
señor Emilio H . Gato, los cuales ob-
tuvieron mayoría absoluta de votos 
en la anterior junta, se procedió a la 
elección de candidato a senador, re-
sultando favorecido el doctor Juan J. 
de la Maza, que obtuvo 86 votos con-
tra 21 que alcanzó el señor Francisco 
Sánchez Curbelo, quien ocupará el 
cuarto lugar entre los representantes. 
Luego se pásó a la elección de Ins 
candidatos para el quinto y sexto lu-
gar de los representantes. ' 
Alcanzaron votos los señores Era-
dio Bacallao, que obtuvo 47; Luis Az-
cárate , 41 ; Santiago Cancio ^ 
41; Pablo Herrera, 4U; José R v H 
verde, 36, y Antonio Femánde? f?a-
do, 20. Cr^ 
Por tanto, fué proclamado paPj. 
quinto puesto el señor Bacallao ^ 
do al refuerzo los señores Azc¿ " 
Caucio Bello, que en número 
alcanzaron igual cantidad ae «m^ 
para ocupar el sexto. ' ' = 
E l resultado del refuerzo f ^ 
cárate 57 votos, Oancio Bello '̂q 
•"•'a. 
Para el.segundo puesto de cons 
re provincial se proclamó al « ¡ 3 
Emilio Sardiñas , que obtuvo Ti* "0í 
toa. 1 Vo-
La sesión terminó en medio del 
yor orden y entusiasmo. 
El acto de anoche. 
E l candidato del Partido Conserv 
dor a la Presidencia de la Repúbli 
general Mario Menocal, visitó anocl' 
los círculos liberales *"general Asbert* 
y " J u l i á n Betancourt," siendo en aa 
bos objeto de grandes demostración^ 
de afecto y simpatía, 5 
La hermosa casa que ocupa el v,* 
mero de dichos Círculos en la calle dd 
Prado, hallábase iluminada con multi 
tud de bombillos eléctricos, destacan 
dése en su exterior una estrella de cia 
co puntos. 
A las nueve y cuarto llegó en auto 
móvil el general Menocal, acompaña, 
do de les señores doctor José A. Gon. 
zález Lanuza, Eduardo Dolz, Arman-
do André , Antonio Pardo Suárez. Aa-
relio Hevia, Federico Morales y Emj. 
lie Iglesias. 
E l local del Círculo era pequeño pa. 
ra contener la concurrencia, que sale, 
dó con entusiastas vítores y aplausos 
al distinguido visitante, quien fué re-
cibido a la entrada per el general Er-
nesto Asbert y los señores doctor Ra. 
fael Martínez Ortiz, Vidal Morales, 
general Ju l ián Betancourt, Dr. Fer-
nando Sánchez de Fuentes, Enrique 
Castañeda, Dr. Fernando Ortiz, señor 
Luis Yaldés Carrero, doctor Ezequiel 
García, Luciano Martínez, doctor Ma-
nuel Delfín, Alberto Barreras y otros. 
En la sala de actos del Círculo oeu-
pó la presidencia el general Menocal, 
teniendo a su derecha al general As-
bert, tomando los demás asientos sus 
acompañantes yotras personas. El Dr. 
González Lanuza usó de la palabraj ex-
plicando en elocuente discurso el moti-
vo de la visita y los fines que perseguía 
la Conjunción Patriótica. El general 
Asbert habló después, manifestando 
que era necesario deponer antagonis-
mos y convcnieiu-ÍHs persona 
dir unidos a los comicios libarafol de 
buena fe y conservadores, para sacar 
triunfante la candidatni.i acordada 
por la Conjunción Patriótica, únici 
UNA SEÑORITA ITALIANA, EDUCADA 
en rngrlaterra y extremadátriénte culta, se 
ofrece para enseflar ing-lés" írancés e ita-
liano. Su método de enseñanza eg nu^vo 
y rápido y da claae a domicilio. Direcclfin-
HoteJ Trotera. Vedado , 
10219 26m-l 26.t-2 Sbre; 
E n la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se pono<?e si es buena la cerveza. Nin-
ffuna como la de L A T R O P I C A L . 
TINTURA F R A N C E S A V E G E T A L 
U MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
De pó s i to ; Peluquería L A C E N T R A L . Aguiar y Obrapía 
3083 1-Sep. 
D E S I D I A P E L I G - E O S A 
llucbas personas esperan, antes de tomar un tónico, que el sistemssí í« 
debilite y la sangre se les agüe en términos de serles materialmente imp»^ 
repeler ni resistir los gérmenes de mi l enfermedades. Así se contraen lasI5ia-
larias y otras fiebres que tanto arruinan el organismo. Las Pastillas R<8taa' 
radoras del 
DOCTOR F L A N K L I X , MARCA VELCAS,. 
lo recomponen y lo rehabilitan; pero como no son los que llamaríamos i 
agente febrífugo, esto es, un espanta-fiebres con su mera presencia, la maM-
ra infalible de hacerlas provechosas y eficaces es usarlas á tiempo; es aw:r 
tomarlas al experimentar los primeros síntomas febriles, y mejor, aun.o11^ 
de comenzar los calores del estío. 
V E N D E R B A R A T O P A R A G A N A R M A S 
Fué siempre el lema que tanta popularidad y éx i to extraordinario dió en todas sus ventas, llegando á ser el 
establecimiento que infunde verdaro pánico á sus colegas, Todos prefieren hacer sus compras en 
Este importante establecimieuto, obteniendo las mayores ventajas en sus compras, que siempre están en re-
lación con la cantidad y orden de pago, ofrece las mayores ventajas en todos los art ículos de 
T E J I D O S Y S E D E R I A 
Pero hay un motivo más para que ahora la baratez sea verdaderamente extraordinaria. Se propone acabar 
con todos los artículos de la estación y como 
F I N D E T E M P O R A D A 
los liquidará á cualquier precio, su propósi to es preparar un local para dkr cabida á las grandes remesas próxima 
recibir para la temporada de o t o ñ o . 
E L C O R S E " L A C R E C O U E " 
que vende exclusivamente este establecimiento, sigue siendo el corsé de moda. Tiene constantemente surtido ^ 
todos los números y tallas de todos los precios, lo mismo que de 
M O D A S " M A Y M A N T O N " 
y patrones los más afamados que se venden en toda la Repúbl ica y de más fácil comprens ión . 
X A C A S A G R A N D E " 
San Rafael y Galiano-TeléfonoA-5-005 -Habana 
3081 C 315S 
D I A D I O DE L A MABIXA.—Edieiói: de la tarde.-Septiembre ]6 de 191?. 
u-rá posible la perdurabilidad de 
r W i b l i e a . Fueron aplaudidisimos. 
iil / ^ inmensa muchedumbre que se 
T- ouTe^ado frente al edificio del 
S o . Pidió que los oradores salie-
1 balcón. A l aparecer en este los 
Tal1 Ulps Alenocal y Asbert. acompa-
geni r.n/los señores González Lanu-
Üa Dolz Martínez Ortíz, Sánchez 
gentes y otros, la ovación fué indes-
^ ^ f ^ e ñ o r e s Dolz, Pardo Suárez , 
Mar nez Ortiz, Valdés Carrero y M i -
l \nffel Céspedes, pronunciaron 
^cuentes discursos, que merecieron 
«rrandes aplausos. . _ 
Tns visitantes fueron obsequiados 
eon champagne, ponche, dulces, y lico-
re dirigiéndose después el g e n e r é 
Vii nocal en unión del general Asbert 
^ Círculo Julián Betancourt. A tan 
ilustres jefes de la Conjunción siguió 
anuella concurrencia, repitiéndose en 
dicho Círculo idénticas manifesta-
ciones de entusiasmo. 
Cerca de las once se retiro el general 
Aíenocal. entre incesantes vivas, aplau-
sos y 'el est?.mpido de bombas y vola-
dores. 
hótaTpersomales 
B i e n v e n i d o 
Procedente de Nueva York y 
acompañado de su señora e hijos, lle-
gó ayer nuestro muy querido ami-
go don Manuel AlonSiO, de regreso 
de la excursión veraniega que a las 
playas del Norte le llevara. 
A descansar de sus múltiples ocu-
püpiones fué a Nueva York el señor 
Alonso; pero sai actividad reconoci-
da y sus hábitos de trabajo se llevan 
mal con el descanso y no era posible 
que-nuestro amigo permaneciese en 
esa ina-ctividad que sie había propues-
to, desaprovechando el extenso 
campo que brinda al viajero ese mer-
cado neoyorquino pródigo en sorpre-
sas y novedades. / 
El señor Alonso, como producto de 
su incaimble labor, t r a j varias re-
presentaciones do importantes casas 
de los Estados Unidos, artículos, al-
gunos de olios, que han de llamar en 
Cuba la atención. 
Enviamos a nuestro estimado ami-
go nuestro saludo de bien venida, así 
como a su distinguida esposa y gra-
. riosos hijos. 
NECROLOGIA 
E l D r . G a r c í a R i j o 
Víct ima de unos criminales, ha 
muerto asesinado en ¡Sancti Spír i tus 
el ilustre médico y filántropo cuba-
no don Rudesindo G-arcía Rijo. 
Ed origen del luctuoso hecho fué 
una exigencia de dinero, que no qui-
so satisifacer el doctor García Rijo, 
pues si su noble corazón le hizo 
siempre un servidor gratuito de los 
pobres, también había temple bas-
tante en aquel corazón para no do-
blegarse ante las amenazas n i servir 
al vicio. 
(íran médico, buen ciudadano, ca-
ballero sin tacha, prodigó el bien a 
manos llenas, con una modestia al-
miráble. 
¡Mal le han pagado los hombres! 
'Pero Dios, al acogerle amorosa-
mente en su seno le resarcirá de la 
enorme y sangrienta injusticia con 
que en la tierra se premiaron su> 
virtudes. 
Descanse en paz el doctor García 
Rijo. 
S e 
A la avanzada edad de setenta y 
cuatro años ha dejado de existir la 
respetable señora doña María Gutié-
rrez, viuda de Sust. 
Era la fallecida una venerable la-
ma de sentimientos hermosos y cari-
tativos; uno de esos seres que se ha-
cen querer y respetar por la bondad 
de su alma y por su carácter dulce y 
at ra y ente. 
Para ella no había más que el amor 
a sus hijos y el recuerdo jamás bo-
rrado del que había sido su excelent3 
esposo, aquel caballero sin tacha, don 
Juan Sust, fallecido en Cienfuegos 
a fines de 18S8. 
Y porque era buena, su muerte, 
acaecida en esta capital el jueves úl-
timo, fué muy sentida, como lo de-
mostró su sepelio, al que acudieron 
numerosas y distinguidas personas 
que quisieron rendirle el último t r i -
buto. 
A sus desconsolados hijos y a sus 
deudos todos, enviárnosles la expre-
sión de nuestra pena, pues como co-
nocíamos y estimábamos en su justo 
valer a la pobre muerta, también nos 
afectó mucho su eterna desaparición. 
Descanse en paz la que pasó por el 
mundo haciendo el bien y conquis-
tando afectos con la práct ica de to-
das las virtudes. 
Los de Boal 
en Palatino 
Susa, la adorable cabeza rebelde y 
Esther, la linda e ingenua trigueña, pe-
netran en el Parque de Palatino; de-
trás va su bondadoso padre don Pepe 
j Alvarez, un asturiano que mira por 
' cima la visera; y detrás de don Pepe 
i llega un tal don Fernando. Llega en 
el módico carrito porque se le ha des-
conflautado su auto de cincuenta caba 
líos, casi una feria. 
A la sombra de unos amables arboli-
llos está Carrocera, el querido Secre-
tario de los boalenses, que tiene por de-
lante una mesa y sobre la mesa dos ees 
tas de flores que lloran las lágrimas del 
rocío nocturnal. Eran flores rojas de 
pasión, flores blancas de bondad, flo-
res amables de té, .flores sangrientas de 
celos. A la mesa de Carrocera llegan 
, risas de princesas, suspirar de violines 
' y endechas de jácara de las guitarras. 
La gaita ríe, llora, canta y gime. Re-
cogen la adorable cabeza rebelde y la 
linda e ingenua tr igueña sus ñores, y 
echamos pa Imite camino del restau-
rant. 
¿Qué hubo? 
La mar de xente: todos los de Boal y 
con los rapaces de Boal un millar de ra-
paces de todos los concejos de la bendi-
ta Asturias, y con todos estos rapaces 
1 unas niñas que quitaban el sentido y 
i unas damas tan respetables como encan-
tadoras. Don Juan Menéndez, el gran 
Xuanón, cantaba. 
Xu-amn. ¿Y la gaita? 
—¿Cómo tienes la gaita? 
—Ta triste, n i n ; ya non sospira. Con 
don Juan está Garrió, el amplio y fuer-
te Carrió, y con estos dos vieyos están 
más vieyos que tienen el alma bizarra 
y juvenil, que no faltan nunca a nin-
guna fiesta donde la gaita ría. llore, gi-
ma o cante. Continuaban riendo las 
princesas, suspiraban los violines amor, 
las guitarras españolas vibraban ras-
gueos patrióticos. Y entre sorbito y 
sorbito de aperitivo las parejas genti-
les ya pasaban dolientes de la orquesta 
del gran Marsicano al son. 
punto. Antes de sentarnos tenemos el 
alto honor de saludar al Presidente de 
los boalenses, señor José Señeriz, ca-
ballero amabilísimo, a Emilio Rodrí-
guez, a José M.a Vi l lami l y a todos ios 
miembros de la Directiva.* Desde lejos 
nos sonríe Carrocera. Son cuatrocien-
tos los que toman asiento y los que yan-
tan y bromean y se alegran. Frente al 
cronista yantan Susana y Esther y su 
papá don Pepe; a su derecha el gran 
gastrónomo, la simpatía gijonesa, don 
Rafael Acebal, Presidente de honor del 
Club Gijonés, que yo os juro que no es 
vegetariano ¡ a su izquierda un asturia-
no entusiasta que no come de emoción 
y que sólo abre la boca cada cinco se-
gundos para dar un Viva Asturias deli-
rante. Por la telegrafía sin hilos le di-
go a don Pepe Señeriz: 
—¿Don Vicente Loríente brinda? 
—Don Vicente no brinda, porque no 
viene ¡ una ligera indisposición se lo 
prohibe; su voz sincera y elocuente no 
cantará hoy nuestro gran amor a la 
tierra. 
—Lloramos. E l banquete, que fué 
delicado y suculento y muy bien servi-
do había terminado. Se aplaude a Bas 
con justicia. Allá abajo cantan, can-
tan un cantarín que recuerda a nues-
tros corazones el cantar de Román A l -
varez, el gran amigo y el gran rebelde, 
en la cárcel hoy. Nosotros sonreímos 
nuestra tristeza y en los ojos de la cabe-
za rebelde y en los de la ingenua t r i -
gueña se asoma un gran do lor . . . La 
gaita ahora llora. 
Montoya, Petra García. Mercedes Fer-
nández, Carmen Martínez. Gertrudis 
San Germán, Pastora Hernández de 
Prida. Luz Peña, Blanca y Clara Soler, 
Remedios Bengichea, Matilde Pestaña. 
Concepción Fuentes, Inés Méndez, Ni -
colasa González de Pascual, María, An-
dreita y Cándida González, Evangelina 
Pérez Carrocera, Soledad Pérez, Adeli-
na Piquero, Maximiua Pérez, Consuelo 
Fernández, Antonia Pérez, Aurora 
González. 
Avanzaban las primeras sombras de 
la noche, despertando los puntos de 
luz en la lejanía, y los boalenses con-
tinuaban en lo más álgido más entu-
siasta y más bello de su fiesta, que 
ha resultado verdaderamente brillan-
te. Felicitémosles con entusiasmo y 
aplaudámosles con fervor. 
Bas pasa ¡ pasa ordenando que tome 
asiento todo aquel que quiera yantar, 
pues que el condumio ya está en su 
Con el champán de la tierra y los 
tabacos de La Moda murió el yantar; 
entonces exaltaron su entusiasmo, las 
arpas, los violines y las guitarras. Se 
armó! Todo el mundo es esclavo del 
egregio, del blando, del doliente dan-
zón; al pasar anotamos los nombres de 
las damas y las damitas que enaltecie-
ron la fiesta con sus miradas y sus 
sonrisas: 
Antonia y Panchita Ferrera, Teresa 
Alvarez, Aurelia Ferrano, María y Jua-
na Oltmans, María Acevedo de Carroa 
sa, Flora Salgado de Picos, Mercedes 
Abella, Lolita Picos, María Sánchez, 
Rafaela González, Irene Alfonso, Lu i -
sa (González, Sabina Pérez, Angela Cau-
sa, Asunción Alvarez, Esther Alvarez, 
Gregoria Díaz. Natalia Cuesta. Marga-
rita Gibson, María Rivero. Amparo G. 
del V. de Combarro. María Teresa G. 
del Valle, Clotilde Fernández de Ro-
dríguez, Antoñica Moneluz de Trelles, 
Juana Doval viuda de Blanco, María 
En el carrito viene una señora de 
edad avanzada; de cuando en vez lle-
va su blanco pañuelo a los ojos ¡ es de 
Boal y salió de aquella bendita tierra 
ha treinta años. El la recuerda todo el 
cuadro de su infancia reapareciendo 
con brillante colorido en entonaciones 
vivísimas, refrescando su corazón y en-
sanchándolo con dilataciones que ja-
más experimentó. Ella, ella: ella no 
volverá a Boal. Lejos cantaban: 
Chove, neva. . . 
Fai carambela! 
| Pobre veya 
Que ta na fornella 
Con sete nemios 
Y media mantella! 
f. RIVERO. 
Los de Villares 
en la Tropical 
Caímos en los primorosos jardines a 
la hora propicia de comer. Bajo la 
amplia sombra bondadosa y fresca cú-
cúpula, bulle una alegría muy sincera y 
muy intensa. Quinientas personas, 
entre jóvenes y casi ancianos ríen y se 
confunden en abrazo fraternalísimo. 
Son los hijos de la hermosa y blanda 
región gallega de Villares. 
Allí están los villarenses con sus es-
posas y sus hijos: la Cúpula era su 
hogar: en su hogar canta toda la ale-
gría el alma formidable de estos ga-
llegos que por partidos o concejos se 
reúnen en Cuba para llevar a la tierra 
de la cual acaso emigraron en horas de 
honda tristeza, el santo pan de la edu-
cación ; ellos saben que la caridad dig-
na, que la caridad moderna tiene co-
mo primer deber la cultura, porque el 
hombre culto es hombre digne^ hom-
bre trabajador, ciudadano cívico. Y 
este deber lo cumplen los villarenses a 
las mil maravillas. E l recreo de los 
corazones y la confusión de los espíri-
tus queda para los entusiastas villaren-
ses en segundo lugar: pero cuando és-
te llega, su entusiasmo se desborda de 
tal manera que al que los observa le 
dan ganas de llorar de alegría y de 
gritar después: 
—¡Viva Villares! 
A saludar al cronista muy amable-
mente salen avanzando hacia la entra-
da casi todos los señores de la entu-
siasta directiva, constituida en comi-
sión de fiestas. Estrechamos las ma-
nos bondadosas del joven Presidente 
Manuel Cancelo, del Vice Antonio Ote-
do, de José Calvo, José Labordas. Do-
mingo Iglesias, Fermín Cruz. Jesús 
Otero, Luis Rodríguez y Antonio Frei-
ré. E l Secretario señor A. Díaz y loa 
señores Manuel Díaz, Francisco Tei-
jido, Jesús Ansede, Andrés Labiras, 
Andrés Prieto, Angel Pardo, Antonio 
Picado, Víctor Tijido y Agustín T i -
jido. 
Todos estos señores se desvivieron en 
el cumplimiento de sus cargos, tratan-
do muy delicadamente a los señores in-
vitados. Y llegar y besar el santo, 
que en este caso es yantar, todo fué 
uno. Nos sirvieron este gratísimo me-
nú. 
Aperi t ivo: Vermouth Torino. 
Entremeses: Xamón de "Villares y 
su Comarca;" salchichón ü a r x á n ; 
mortadella de Ferrciros; pepinos y 
aceitunas d'a Moúteira. 
Entradas: arroz d'o Foxo con po-
llos d'a Granxa; lomo d?o porco bra-
vo, cazado n'os grandes montes d'o 
Montoúto, asado con plátanos de Bara-
coa; empanadas d'o Villariño con pes-
cado d'a gran Ría de Parga. 
Postres: peras d'o Pico Farelo: me-
locotones d'o Tarrelo; pan d'o Xome-
lio ; café d'o Cocheiro: viño d'a Ribe-
ra ; cerveza La Tropical; puros d'a 
Vega d'o Porto Lama. 
Se concedió un aplauso ruidoso al 
confeccionador y salcochador. Con los 
primeros sorbos de café se iniciaron los 
| brindis. F u é el primero en levantar 
! su copa el señor Feliciano Prieto, jo-
I ven cubano, amigo y simpatizador de 
, la sociedad; el segundo fué el señor 
Francisco Domeuech, quien hizo la 
I apología de las Sociedades de instruc-
V E J E Z 
R E M A T U R A 
Pérdida del vigor, pérdida de la memoria 
y desencanto de la vida, es á menudo el 
resultado ó rastro que dejan las enfer-
medades largas agotantes, y el exceso ó 
abuso de los placeres. 
e ^ V i t a d e l D r . H u x l e y , , 
Es un jarabe de glicero-fosfatos ácidos organiiados, que contiene las 
materias fosfáticas necesarias para la alimentación, y las cuales una vez ab-
sorvidas por la sangre la enriquecen, vitalizando y rejuveneciendo por tanto, 
todo el sistema orgánico general. 
De venta en todas las farmacias y droguerías 
ANGL0-AMER1CAN PHARMACEUTICAL CO.. Ltd.. r — 
Una Belleza 
Incomparable 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usah este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n Su l furoso 
de G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hil l para los 
cabellos y la barba, negro ó 
castaño. 
Precio cent. 50. 
¿ A 
R t / M P £ A \ A ? , T l E / i E rtAYOR / M O T R I Z . Y E? K b J 
B A R A T A Q U E T O I ? A 5 L A 5 P ^ E / ^ A ^ A R C A *> : 
/ N O T I E / i E W 5 T i T V T O " 
• T h E W £ í T \ A V \ A A l í R i / m A \ P / l / i X -
5/vnPEt,Ro N«6. A d i a d o / r i j o ) TiLtroHO n ' J Z J S M A B A H A 
GONZALO G. PUMARIEGA 
A B O G A D O 
HORAS DE CONSULTA: D E 1 & 4 
Estudio: Prado núm. 123, prtnel 
pal, derocha. Teléfono A 1221. Apar* 
tado 990. D. i ' 
PARA COMPRAR SUS MUEBLES VEN-
ga a La Estrella de Colón, Galiano núme-
ro 37, esquina a Virtudes. Garantizamos 
que nuestros muebles son de construcción 
sólida y elegantes con precios más bara-
tes que ninguna otra casa. 
Tenemos cuanto usted necesite para 
amueblar su casa, desde lo más ñno a lo 
más corriente. No compre usted sus mue-
bles sin antes visitar La Estrella de Colón. 
Tenemos en liquidación un gran surtido 
de mimbres baratos, mesas de comedor, 
neveras, sillería corriente, camas de hie-
rro, con un 50 por 100 de descuento. 
VICENTE CANDALES 
C 3154 alt. 15-6 Sep. 
I ñ f A f D I I C T D I A I C/M/V FABRICA DE ENVASES 
/ i V ^ U J l K f / t L METALICOS EN HOJA DELATA 
D E 
E N R I Q U E A R C A S 
E S T A B L E C I D A D E S D E 1910 
P U E N T E S G R A N D E S . — T E L E F O N O 7,023.—(Llámese al B-07) 
Cata cas* ««tft montada con madero a maquinarla eapañol», francesa y ameri-
cana (Modela 1911) para la pronta fabricación de énvaca para Galletas, Chocolate. 
Caramelo, Aeettes, Aceltnnas, Mantequilla, Azafrfln y Cajas para Jaleas 7 Pasta de 
Guayaba y Queso de Almendra. Rnvases para turrones y almíbar, de 1, 2, 3, 4 y 10 
libras. Todos estos envases sea fabricados como 10 manda el Departamento «la Sa-
nidad y de este modo se puede garanllKar la mercancía por su buena conscrvavlOu. 
JíOTA.—-Se fabrican envases por hechura, ajuste y por contrato. Todo mecAnl-
caaiente. 
Se sirven pedidos de 2,000 envases en 24 horas. PRECIOS MODICOS 
3104 1-Sep. 
P í d a s e ñ m m m y BOTICAS I 
Emulsión Creosotada de RABELL ENERSU EN US ENFERMEDADES DEL PECÍH) 
5067 1-S0f. 
C 3174 6t-10 ld-15 
R A M O N P L A N I O L 
M A D E R A S . B A R R O S . M A R M O L E S . E F E C T O S S A N I T A R I O S 
v V I G A S D E H I E R R O ú n i c o a g e n t e d e l a 
p i n t u r a F E R R U B R O N , = 
f a b r i c a n t e d e l o s m o s a i c o s " L A C U B A N A " 
Monte N ú m . 361 
Telé fono A - 7 6 1 0 H A B A N A . 
Cable: P L A N I O L 
Apartado 256 
C 3155 Sep.-6 
P R O D U C T O N A C I O N A L O E X T R A N J E R O S U P E R A E N R E S U L T A D O S 
A L A T I N T U R A " G A R D A N O " 
Común,; P r e m i a d a con M e d a l l a de Oro en l a E x p o s i c i ó n Nac iona l de 1911 . 
ca á tas BAMBAS y CABELLO un hermoso color CASTAÑO ó NEGRO natural permanente, invariable, brillante 
¡ ¡ N o v i o s . 
' I — 
" L A O P E R A " G A L I A N O 7 0 Y S . M I G U E L 6 0 . 
T ^ O r I ^ A realizando á la mitad de su valor, las preciosi-
L L O 1 t \ dades que tiene en el DEPARTAMENTO de 
C o n f e c c i o n e s F r a n c e s a s 
SOLO DURANTE 15 DIAS seguirán estos bajísimos precios. 
¡ ¡ A P R O V E C H E N l o s n o v i o s p a r a l a s H A B I -
L I T A C I O N E S de B O D A p o r p o c o d i n e r o ! ! 
G A L I A N O 7 0 Y 
S . M I G U E L 6 0 . " L A O P E R A 
Q nneuna ot. j , 2 poco» oetuohe. Dr. J. Gardanc, Beiasooain 1 17, y d r ^ u o r í a s , perfumerías y boticas de c?édíls 
6̂26 13-13 As. C 3169 alt. 
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ción y aludió cariñosamente a Con-
cepción Arenal, afirmando que la es-
cuela es la única salvación de los pue-
blos, y, finalmente, formulando since-
ros votos por la prosperidad de " V i l l a -
res y su Comarca." Los aplausos fue-
ron delirantes al terminar los orado-
res. Luego las músicas y las orques-
tas llamaron a la juventud y la juven-
tud fuése de baile. He aquí los nom-
bres de algunas damas y damitas que 
fueron el encanto de la fiesta de los 
villarenses: Remedios García, Elisa 
Reyes, Angelita Fernández, Graciela 
Valdés, Graciela Alou, oJsefa Prie-
to de Cupeiro, Conchita Galo, Do-
lores Borrás de Piñeiro, Clarita 
Herrero, Rosa, Adolfina y Teresa 
García, Alejandrina Govantes, Dul-
ce María Marzan y Margarita Go-
vantes de Marzan, Adela Peustes, An-
gela Pinedo, I lda Duarte, Celia Cos-
ta, Sra. Carmen Bahamonde de Anse-
de, María Ansede de Otero. Mar ía 
Martín de Costa, María Piñeiro, seño-
r i ta Herminia Fernández, Tomasa 
Fernández y Carmen López. 
Si hay omisiones, el cronista no tie-
ne la culpa. Bien lo sabe Dios. La 
lista aún no llegó a nuestro poder. Las 
parejas continuaron bailando hasta el 
morir de la tarde. 
Nos despedimos del Presidente y de 
los señores de la Directiva, a quienes 
hubimos de felicitar por el brillante 
resultado de su fiesta que fué abrazo 
fraterno y admirable confusión de los 
espíritus Villarenses, de estos gallegos 
que llevan a la tierra amada_el santo 
pan de la cultura: ellos saben que el 
hombre culto, es hombre digno, hom-
bre trabajador y ciudadano cívico. 
Bien merecen mi aplauso cariñoso. 
D. F . 
Comerciantes 
A todos los comerciantes de la Repú-
blica, ya sean establecidos o viajantes 
y cualquiera que sea el ramo a que se 
dedican les propondrán un gran nego-
cio con sólo escribirle, con el cual, sin 
apenas trabajo y sin exponer dinero al-
guno, obtendrían grandes utilidades 
seguras. Escríbanle a Modesto Loren-
zo. Apartado 1777, Habana. 
los monMeses 
L a " B i e n A p a r e c i d a . " 
Para nosotros los españoles no hay 
otra política que la que realizamos con 
exactitud militar y con fervor inago-
table: esto es, el trabajo durante toda 
la semana y la expansión del espíritu 
el domingo, con sus correspondientes 
comilonas y bailes campestres. 
Así nos decía un pasajero q¡aé se 
impacientaba por la tardanza del tran-
vía en llegar a los terrenos de Luya-
nó, en donde se celebró ayer lo rome-
r ía con que los montañeses festejaban 
a su Matrona la Virgen de la Bien 
Aparecida. 
En realidad no faltaba razón al im-
paciente pasajero. Por rudo que sea el 
trabajo, siempre hay estímulos para 
llenar esa función personal cuando se 
facilitan medios para encontrar re-
creos que nos compensen de las labo-
res del día. ' i * 
Así era, en efecto; centenares 
montañeses entraban por el puente 
que da acceso al campo, y en sus con-
versaciones, en sus cantares y en sus 
frases espontáneas, algunas no exentas 
de ingenio, advertíase el regocijo de 
quienes esperaban el día de ayer como 
premio justo y merecido a las luchas 
del trabajo. 
Todo era allí alegría, fuera y dentro 
de los pabellones levantados para ser-
vir el almuerzo. Banderas de todas cla-
ses y colores daban un aspecto simpá-
tico a la fiesta que tenía por escenario 
el follaje de nutrido arbolado. 
Tratábase de celebrar la "Bien Apa-
recida" y sabido es que los montañe-
ses sienten por su Virgencita un fervor 
semejante al de los asturianos por la 
de Covadonga. Por eso todo era ale-
gría, entusiasmo, bailes y zambra, po-
lítica campestre del género práctico 
en la que siempre se sale ganando. 
E l programa fué cumplido en todas 
sus partes, multiplicándose los señores 
de la comisión organizadora para aten-
der al nutrido elemento femenino que 
hubo de concurrir, no obstante la dis-
tancia y la poco fácil comunicación 
que había para llegar hasta el campo 
de la romería. 
E l almuerzo fué selecto, y el apetito 
tan extraordinario, que en honor de 
quienes lo condimentaron podemos de-
cir que sobre la mesa no quedó al final 
otro vestigio que las tarjetas en que fi-
guraba el siguiente 
Menú 
En t remés : Jamón gallego. — Mor-
..•adella.—Salchichón de Lyón.—Acei-
tunas. 
Chilindrón a lo pasiego.—Ensalada. 
Arroz con pollo a lo Ampuero.—Pos-
tres variados y el imprescindible que-
so de Reinosa. 
Vinos:—Rioja alta. — Laguer.— 
Aguas minerales.—Tabacos y cafés. 
Oon el último sorbo de café coinci-
clió la primera nota de la gaita y el 
avispero, un momento compacto y en 
reposo, se declaró en dispersión. 
Mientras se bailaba en una parte, se 
organizaban las carreras de bicicletas, 
las partidas de balón-pie y otros re-
creos propios de aquellos amenos luga-
res. 
El resto de los romeros discurría de 
uno a otro lado, tomando parte en to-
dos los espectáculos y sacando el jugo 
a la modesta cuota. 
Cuando nos retiramos del campo de 
la romería, aun llegaban montañeses 
en cordón inacabable no obstante ser 
hora muy avanzada de la tarde. 
-G. 
La Baronesa de Wilson 
Ayer desembarcó en la Habana esta 
distinguida escritora, que viene consa-
grando una labor intensa de su vida 
a la unión de afectos e intereses en-
tre las Repúblicas hispano-america-
nas con la nación española. 
A bordo del vapor "Montser ra t" 
fueron a saludarla sus amigos y admi-
radores. Ya es conocida personal-
mente en la Habana. Hace unos seis 
años tuvimos el honor de recibir su 
visita en esta redacción. Vino enton-
ces con el objeto d*1 pronunciar va-
lias conferencias en pro de la Unión 
Hispano-Americana, y la revolución 
de Agosto impidió que realizara tan 
laudable proyecto pon motivo de ln 
intranquilidad política en el país. 
Viene como delegado- de la Cruz 
de América en Barcelona, y en la ac-
tualidad prepara la publicación de 
Una obra en varios tomos contenien-
do la "His tor ia General de A m é r i c a , " 
que viene escribiendo desde hace al-
gunos años, y el actual viaje a Cuba 
de la Baronesa de Wilson está rela-
cionado con los últimos toques que 
ha de dar a su obra monumental de 
historia de los pueblos de América. 
Bien venida sea otra vez a esta tie-
rra la notable escritora e ilustrada 
conferencista, donde disfruta de 
grandes simpatías. 
El asesinato 
del Dr. R. García Rijo 
La pluma se extremece en nuestra 
mano al dejar estampado el t í tulo de 
estas líneas. ¿Y quién pudo atentar 
contra un hombre que no 'hizo nunca 
mal a nadie y repart ía el bien desde 
que dejaba el lecho hasta que fatigarlo 
lo volvía a ocupar? Sólo un desalmado, 
un asesino sediento de oro y de san-
gre, y así ha sido. Ayer domingo, co-
mo acoertumbraba en este día, se tras-
ladó el doctor Rudesindo García Rijo 
a la finca de su propiedad " L a G í a " 
a ocho leguas de Sancti Spíri tus y on 
el curso del Ferrocarril Central; allí 
daba dos horas de consulta a los de la 
localidad que lo solicitasen, y con tal 
motivo se presentaron dos hombres a 
demandarla. 
Los pasó al interior de las habitacio-
nes, y a solas le intimaron que si no 
les daba tales o cuales cantidades le 
arrancaban la vida. E l doctor García 
Rijo con la serenidad de espíri tu que 
siempre tuvo en otros momentos tan 
críticos como este, les contestó: "Pues 
pueden ustedes arrancármela, porque 
me va siendo ya muy pesada." Y los 
miserables le dejaron exánime, no sa-
bemos todavía, si merced al puñal o al 
plomo homicidas. Se dice que uno de 
ellos se t i tuló Solís, el celebre saltea-
dor de esas comarcas-, pero se infiere 
que no fuera Solís sino alguno de sus 
imitadores. 
Siempre asesinar a un hombre pa-
ra obtener unos miles de peso? es un 
crimen horrendo-, pero si este hombre 
era un benemérito de la patria y de la 
ciencia, horripila aún más el crimen 
y llena de pena el alma adolorida. Pa-
recía lógico que hubiera sido siempre 
respetada la vida del justo, del inteli-
gente, del laborioso, presto a hacer el 
bien, esclavo del deber, que constante-
mente, sin necesitarlo, porque podía 
vivir de sus rentas, trabajaba, investi-
gaba y a la vez que aliviaba al enfermo 
o le devolvía la salud enviaba a los 
periódicos de Medicina, a la Academia 
de Ciencias de que era ilustre miem-
bro corresponsal, sus pesquisas, sus in-
vestigaciones sobre múltiples proble-
mas científicos, porque QOXóo ejercía en 
punto retirado de la capital, lo mismo 
tenía que hacer de oculista que de par-
tero que de cirujano, y asoml",T>aba su 
perfecto conocimiento en todas las 
materias. 
Hi jo de un viejo médico espiritua-
no heredó de él su amor a la medicina. 
Se trasladó muy niño a París, donde 
le conocimos y le recordamos bien, por-
que su edad, su cordura, su sensatez, 
su devoción por el ^>tudio, no corres-
pondían a sus pocos años y a su escasa 
estatura. Le vimos después cuando vol-
vió de Par ís con su título de médico 
y lleno de profundos conocimientos. 
Pronto se hizo admirar por sus apti-
tudes, su suficiencia e idoneidad; la 
prensa médica y las sociedades cientí-
ficas buscaban sus producciones. Vino 
la guerra de 1895 y airadamente íe hi-
cieron abandonar su ciudad natal, su 
querido terruño y viniendo a la Ha-
bana, se instaló en el Laboratorio Bac-
teriológico de la Crónica Médico Qui-
rúrgica de la Habana, y asociado al 
doctor J. (jalvo recientemente desapa-
recido, publicó numerosos trabajos, 
sacados de la platina del microscopio. 
Durante el bloqueo de la Habana t n 
1898 se trasladó a París y estudió con 
ahinco y fe todo lo nuevo, como si fue-
ra un simple estudiante, siempre en 
los hospitales y en los laboratorios. 
Tenemos sobre la mesa su úl t ima 
carta que contestamos sólo por una 
postal para decirle que habíamos reci-
bido el trabajo que enviaba a la Aca-
demia de Ciencias y el retrato de un 
enfermo, carta que no tenemos ya a 
quien contestar extensamente como 
queríamos, carta en que nos anunciaba 
que se preparaba para un viaje a Pa-
rís ; pero que ciertos asuntos le impe-
dían emprenderlo en el acto como que-
ría. 
¿Serían esos inconvenientes los re-
querimientos de los asesinos, cual 
acostumbran, y que no intimidaron a 
aquella alma varonil y que ojalá le hu-
biesen intimidado porque no habría-
mos perdido para siempre al íntegro y 
leal amigo, al caballeroso colega, a! 
ciudadano sin tacha, que vivía consa-
grado al ejercicio profesional, al culti-
vo de las ciencias, sin que nunca le 
oyésemos la menor exaltación, n i si-
quiera en política, pues en trato con-
tinuo con el, a propósito de los perió-
dicos profesionales, del colegio médi-
co, etc., etc., nos hemos quedado sin 
saber su credo político, nunca habla-
mos más que del enfermo, de la profe-
sión | 
Su cultura, su elevación de miras y 
su altruismo eran excepcionales. Su 
exterior poco amanerado o un si es no 
es descuidado, contrastaba con la ex-
quisitez de su conducta en todos los ac-
tos de la vida, en todas las circunstan-
cias. Sancti Spír i tus que ha producido 
muchos hijos de valer que no necesita-
mos enumerar, ha perdido el mejor de 
todos, al que era su orgullo y que baja 
a la tumba víctima del puñal del asesi-
no que villanamente ha robado a la 
familia, a la patria y a la ciencia los 
días de gloria que le pudieran estar 
reservados todavía, pues si mucho ha 
producido y mucho ha alcanzado, como 
era relativamente joven y vigoroso, te-
níamos desde luego derecho a esperar 
aún más de su inteligencia, de su alma 
generosa, de su laboriosidad sin lími-
tes, de su probada honradez. 
Descanse en paz el amigo querido 
que le ha faltado al exhalar el último 
aliento, el cariño de la esposa fiel que 
de seguro no se hallaba junto a él en 
esos momentos, dado el lugar del des-
graciado suceso. A la digna y desven-
turada dama nos asociamos, para re-
gar la prematura tumba del amigo, de 
lágrimas y flores, y las sociedades a 
que ha pertenecido sabrán tejerle la 
corona del triuqfo que sus virtudes y 
su saber han conquistado. 
dr. juak SANTOS FERNANDEZ 
POR U S OFICINAS 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Casos resueltos 
Con objeto de resolver las peticio-
nes de licencia hechas por el Alcalde 
de Puerto Padre y otros, hoy se reu-
nió con el señor Laredo Bru, en su 
despacho, la Comisión político-electo-
ral, la que acordó que la Secretar ía 
d i r i j a un telegrama-circular a los G ) 
bemadores de provincias, manifes-
tándoles que las licencias solicitadas 
por los Alcaldes que hayan sido pos-
tulados por las Asambleas respecti-
vas, pueden ser concedidas por los 
Gobernadores cuando los Ayunta-
mientos no se reúnan, ajustándose 
por tanto los Gobernadores al pro 
dimiento que señala la ley cuando los 
Municipios no están en período de se-
siones. 
CABLEGRAMAS M I A PMNSA ASOCIADA 
VIA ESTADOS UNIDOS 
E L PADRE DE OROZCO, 
PRISIONERO 
Washington, Septiembre 15. 
E l brigadier Steever, jefe de las 
fuerzas de los Estados Unidos, que 
prestan servicios 'en la frontera meji-
cana, ha informado al general Wood, 
Jefe de Estado Mayor General del 
Ejército, que, según noticias de ori-
gen extraoficial, por él recibdas, el 
destacamento que manda fcl capitán 
Thomas F . Mitchell, hizo prisionero 
en las cercanías de Marfa, Texas, al 
coronel Pascual Orozco, padre del 
caudillo de la revolución contra el 
Presidente de la República mejicana. 
E l general Wood orcíenó por telé-
grafo, al brigadier Steever, que si se 
confirmasen las noticias a que su des-
pacho hace referencia, ponga a los 
dos prisioneros, pues con el 
D E A T E R 
to derribó varios edificios y mató mu-
chas reses. 
Calcúlanse las pérdidas materiales 
en la cantidad de 250.000 pesos. 
A la vez que el viento soplaba con 
increíble fuerza caia sobre el distrito 
'jna terrible tormenta eléctrica, que 
llenó a los vecinos de espanto y cau-
só muchas desgracias. 
D E H O Y 
E L PRIMER PRESIDENTE 
Nueva Orleans, Septiembre 16. 
Las repúblicas de Centro América 
que ayer celebraron «1 aniversario 
de su independencia, han propuesto 
al señor Manuel Estrada Cabrera, 
Presidente de Guatemala, para pri-
mer Presidente de la Unión de las 
coronel .Repúblicas de Centro América. 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION P U B L I C A 
E l Secretario 
A las diez de la mañana de hoy sa-
lió para el Calabazar el Secretario de 
Instrucción Pública, licenciado G v -
cía Kohly. 
~ EN EL NACIONAL 
L a v e l a d a 
Anoche se celebró en este teatro la 
velada apertura de curso en el plan-
tel de enseñanza ' 'Concepción Are-
na l , " del Centro Gallego. En ella fue-
ron repartidos los premios que gana-
ron en lides honorables los alumnos 
más sobresalientes. Su ruda labor en 
el estudio fué premiada por la concu-
rrencia con cariñosos aplausos, aplau-
sos que los niños premiados agrade-
cieron con sonrisas llenas df bondad. 
Lo más distinguido de la numerosa 
colonia gallega que convive con noso-
tros llenaba todas las localidades por 
completo; en palcos y lunetas se veían 
los prohombres de la colonia citada y 
con ellos a sus bellas señoras y a sus 
lindas hijas. E l aspecto era en reali-
dad deslumbrador. 
E l Presidente del Centro, señor Ro-
dríguez Bautista, no pudo asistir a 
este bello torneo de la cultura, por 
hallarse ligeramente indispuesto y re-
cogido en su hogar. Le sust i tuyó el 
primer Vicepresidente. 
E l programa fué cumplido con ver-
dadera brillantez. Las obras ejecuta-
das por la agrupación artístico-musi-
cal <cEuterpe" y la comedia ' 'La 
abuela" y el monologo " E l j a z m í n , " 
desempeñados por aficionados, agra-
daron al público, que r ió y aplaudió 
con verdadero entusiasmo. 
E l maestro Chañé, nuestro querido 
amigo, dirigiendo la orquesta en la 
obertura y al d i r ig i r también el Or-
feón, que cantó la melodía "Negras 
sombras" con exquisito gusto y afi-
nación, ñié la nota más vibrante de 
la solemne velada de anoche, miyo 
desfile resultó muy lucido. 
Orozco iba un pariente suyo, a dis-
posición del Departamento de Justi-
cia de los Estados Unidos, en caso de 
que la citada captura hubiese sido he-
cha en territorio americano. 
OTRO OROZCO E N PODER 
DE LOS AMERICANOS 
E l Paso, Texas, Septiembre 15. 
Las primeras noticias que acerca 
de la captura de dos personas de la 
familia íde Orozco se recibieron en 
esta ciudad fueron de qnb habían caí-
do en poder de las tropas americanas, 
el caudillo de la revolución; poste-
riormente pudo comprobarse, sin em-
bargo, que los prisioneros lo fueron 
el coronel Pascual Orozco, padrfe del 
general del mismo nombre, y el co-
ronel P. G. Orozco. 
L a captura, según telegramas reci-
bidos esta mañana de la población de 
Presidio, se efectuó en t \ día de ayer 
a corta distancia de la línea fronte-
riza. 
OJINAGA E N PODER 
DE LOS FEDERALES 
Las tropas federales en número de 
trescientos cincuenta hombres, consi-
guieron apoderarse de Ojinaga, al 
amanecer del día de ayer, después de 
un combate de corta duración. 
E L CAMPAMENTO DE ' E L T I G R E ' 
Douglas, Arizona, Septiembre 15. 
Según noticias recibidas en el Fuer-
te BlLs, las fuerzas revolucionarias 
que manda el general José Inés Sala-
zar, se apoderaron del campamento 
minero de " E l Tigre," en el día de 
ayer. 
Defendiendo el mencionado cam-
pamento perecieron siete soldados fe-
derales y resultaron heridos otros 
doda; uno de los americanos residen-
tes en el campamento, Mr. Gilbert 
Me Neill, recibió una herida leve en 
el combatí. 
DERROTA DE LOS INDIOS 
Méjico, Septiembre 15. 
Las tropas federales énviadas en 
socorro de la plaza de Oaxaca, sitia-
da por un gran contingente de indios, 
mandados éstos por zapatistas, logra-
r n derrotar a los sitiadores, obli-
gándoles a abandonar las posiciones 
que habían tomado para atacar la 
población. 
E l combate entre los indios zapatis-
tas y los federales fué Encarnizado, y 
duró tres días; los indios levantaron 
el sitio, replegándose hacia San Feli-
pe de Etla, cuya población saquearon. 
Los federales les alcanzaron en 
San Felipe, haciéndoles huir nueva-
mente. 
Las bajas de los federales en los 
tres días de combate, fueron 41 
muertos y muchos heridos; las de los 
rebeldes 150 muertos y varios cen-
tenares de heridos. 
H A Y W O O D D E T E N I D O 
Boston, Septiembre 15. 
A consecuencia de habérsele de-
clarad^ f vo cesado, con motivo de las 
acusaciones pendientes contra él, por 
la confabulación que llevó a cabo, du-
rante la huelga de los obreros de los 
telares de Lawrencc, fué detenido 
•"aywood al terminar un mitin, en el 
cual arengó a quince mil obreros de 
los telares para que iniciaran la huel-
ga general. 
Comparecerá ante el tribunal en 
el día de mañana; ha prestado fian-
za de 1,000 pesos. 
MARINOS AHOGADOS 
Chicago, Septiembre 15. 
Seis aprendices de la escuadra han 
perecido ahogados, y no se tienen no-
ticias de otros cinco, que con aquéllos 
iban en una lancha de vapor pertene-
ciente a la estación de aprendizaje 
naval de los Estados Unidos, que zo-
zobró a consecuencia de una turbo-
nada que les sorprendió cuando se 
hallaban a unos 200 pies de la costa 
en la tarde hoy. 
E n la lancha zozobrada iban 24 
aprendices 
M A N G A D E V I E N T O ' 
Syracure, New York, Septiembre 15. 
Una manga de viento arrasó la par-
te norte del Condado de Onondaga, 
en la tarde de hoy, causando la 
mue~te a tres personas y heridas a 
otras cincuenta. 
E n un radio de diez millas el vien-
TELEGRAMASJ)E LA ISU 
(De nuestros Corresponsales) 
Designación de candidatos. ' 
Pinar del Río, Septiembre i * 
a las 9-50 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Desde las tres de la tarde hasta las 0 u 
de la noche ha estado deliberando la j 
ta Provincial Conservadora, con asiste Un 
de setenta y tres delegados, con objeton3 
acordar las postulaciones para cargos n 
senadores, Gobernador, representante 
consejeros, habiéndose acordado ha'/ 
ahora las siguientes candidaturas: 
Para Gobernador, Indalecio Sobrado-
nador por consecuencia de la coalición'c'6' 
Asbert, Suárez, en igual sentido ha sid" 
postulado para representante José Antoni 
Caiñas. La junta está en receso. 
Mañana se reúne la asamblea provine! i 
liberal para hacer sus postulaciones, 
EL CORRESPONSAL 
Asesinato del Dr. García Rijo. 
Sancti Spíritus, Septiembre 15. 
a las 10-10 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
A las siete de esta tarde ha sido ase»!, 
nado el doctor García Rijo en la finca "La* 
jitas," al estar dando consulta al mismo 
agresor. 
EL CORRESPONSAL. 
Asesinato del Dr. García Rijo. 
Ciego de Avila, Septiembre 15 
a las 11 p. m, 
VNItíVIAl VT 30 OltíVIO IV 
Habana. 
Esta noche, en la finca "Lajitas," fuj 
muerto a tiros por dos individuos, el doc-
'tor Rudesindo García Rijo, ignórase la 
causa del hecho. 
El juzgado de Jatibonico y fuerzas de la 
Rural salieron para el lugar del suceso. 
EL CORRESPONSAL. 
Las cinco repúblicas de Centro 
América que ayer celebraron la fe-
cha de su independencia son: Hon-
duras, Costa Rica, Nicaragua, Guate-
mala y E l Salvador. 
ANIVERSARIO DE 
L A INDEPENDENCIA 
Juárez, Septiembre 16 
Ea pueblo mejicano celebra hoy su j 
fiesta de Independencia. E n las ca-
lles se han dado algunos gritos de 
' ' ¡Viva Díaz,!" pero el orden no ha 
sido alterado. 
L A S DEFENSAS D E L C A N A L 
Washington, Septiembre 16 
Los ingenieron del Ejército tienen 
plena seguridad de que el Canal de 
Panamá será inexpugnable con las 
deefensas que se están construyendo, 
a despecho de las declaraciones en 
contra hechas por la prensa europea. 
E l gobierno declara que sus más 
üustres ingenieros navales y milita- rio al 
res han trazado los planos de las for- | a8í corro vocales a todos los i i barates que 
hicieron uso de la palabra. 
Designación de candidatos. 
Ranchuelo, Septiembre 15, 
a las 7 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Reunidos numerosos liberales de este 
pueblo, formaron un comité asbertlsta 
proclamándose bajo estruendosos aplausos 
y vivas, presidente de honor al general 
Asbert, doctor Martínez Ortíz, doctor Al-
berdi, general Carrillo, general Pórtela, 
prssidente efectivo el señor Diego Trini-
dad; vice al señor Lino Orozco y secreta-
tificaciones y que esto en sí debe ser 
una garantía alentadora. 
Creen los altos funcionarios públi-
cos que el canal duplicará la eficacia 
de los armadores de los Estados Uni-
dos al poder cruzar <*« una a otra 
costa en tiempo de guerra. 
SOLO U N MINUTO 
Syracuse, N. Y. , Septiembre 16 
A consecuencia del tornado que a 
una velocidad vertiginosa cruzó ayer 
tarde -por Salina, estimándose en un 
sólo minuto su cruce, perecieron cua-
tro personas, faltan otras dos y hay 
heridas más de cincuenta. 
Las pérdidas materiales se calcu-
lan en medio millón de pesos. 
Ignórase el paradero de los esposos 
O. H. Madison que se encontraban 
paseando en una canoa en el Jago 
Onondaga, cuando pasó el tornado. 
ELOGIOS Y CENSURAS 
Tokio, Septiembre 16. 
Desde el suicidio del general Conde 
Nogi y su esposa la ciudad se encuen-
tra en un grado extraordinario de 
excitación, circulando noticias de ha-
berse quitado la vida infinidad de 
personas. 
Los periódicos llenan sus colum-
nas con la biografía y merecidos elo-
gios dedicados al valiente general 
Nogi y hablan de la gran devoción 
que el Conde sentía por el Empera-
dor Mutsuliito, pero censuran dura-
mente su suicidio por el ejemplo que 
ha sentado. 
A L TRABAJO 
Lawrence, Mass., Septiembre 16 
Los operarios de las grandes fávri-
cas de tejidos de algodón, se han pre-
sentado hoy al trabajo a pesar de la 
huelga que se dijo tendría efecto co-
mo protesta a la detención de Ettor 
Giovanith, director de la gran huel-
ga del año pasado. 
Los jefes del partido obrero creen 
que se acordará una huelga general 
tan pronto las autoridades decreten 
la libertad de Giovanitti. 
REVISTA N A V A L 
Hedgoland, Alemania, Septiembre 16 
E l Emperador Guillermo ha revi-
sado hoy la flota imperial alemana 
compuesta de 22 acorazados, 11 cru-
ceros y la-s correápondientes flotillas 
de cañoneros, cazatorpederos y bar-
cos auxiliares. 
E l Kaiser salió con la escuadra ha-
cia el Océano donde efectuará unas 
maniobras que durarán cuatro días. 
CASAÑAS. 
Designación de cándidatos. 
Pinar del Río, Septiembre 15. y 
a las 9-35 a. m. 
AI DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Hoy, a las tres de la madrugada, termi-
nó la sesión de la Asamblea Provincial 
conservadora, postulándose los siguientes 
candidatos por el orden en que aparecen 
para representantes además de Caiñas, Jo-
sé M. Coliantes, Lorenzo Nieto, José Eli-
gió Ferrer y Arturo Mañas; y para conse-
jeros a Compte, Renón y Pulgarón. Co-
rrespondiendo dos puestos a los asbertis-
tas, los cuales hasta ahora sólo han indi-
cado a Oscar Pino. 
EL CORRESPONSAL. 
DNA DEGURAGIOM 
Una señora ha declarado que f j 
aguardiente uva rivera es el mejor 
amigo de las damas, puesto que es lo 
único que alivia rápidamente los do-
lores propios del bello sexo. Se vende 
en bodegas y cafés. 
L a N a v a r r e 
Conduciendo carga y 260 pasajeros 
salió ayer para Coruñfl, Santander y 
Saint Ñazaire, el vapor francés La Aa-
varre. 
Entre el pasaje de Cámara que 
va este vapor figuran: el Cónsul de 
España en Cuba señor Vicente Pala-
cio, Mr. A. M. Harvpv; don Jaime Ra-
miz, don Buenaventura Ruiz, don J> 
sé Gómez, don Agustín Zubiarez, don 
Juan Pardo, don Cesáreo Ruiz y don 
José C. Baró, señora y cinco hijos. 
Consejo de Guerra 
Para el Mariel salió ayer el cañonero 
" B a i r e " y a su bordo en aqu?l puer-
to, se celebrará hoy un consejo de gue-
rra, contra el marinero de segunda cla-
se del expresado buque José Fernán-
dez Mannue. acusado de insubordina-
ción y desobediencia. 
•Forman el tribunal, como Presiden-
te, el capitán señor Casimiro Gumá, y 
como vocales, los tenientes: Eusebio 
Alba, Octavio Martínez Dálmau, Ra-
món Fernández Araoz y el subtenien-
te Calixto Urrutia. 
Como Fiscal, actuará el teniente 
Teófilo González Radillo. 
E l acusado ha nombrado su defen-





L a Zarzaparrilla del Dr. Ayer es 
un tónico y alterante, exento « 
alcohol. ¿Qué es un tónico? una 
medicina que comunica fuerza o 
tono; una medicina que recon^ 
tituye, da vigor y potencia. ¿Uy* 
es un alterante? Una medicina 
que altera ó cambia una función 
enferma en otra sana. La Zarza-
parrilla del Dr. Ayer realiza ^ 
esto sin ningún estímulo, r r 
guntad ai médicos! una medicin 
para las familias, cual la Zarzafw 
rrilla del Dr. Ayer, no es mmens* 
mentemejorsinalcoholquecontí» 
Zarzaparrilla 
del M r e r 
Preparada por el DB- ^ ^ T f l / 
R E T R A T O S 
s u p e r i o r e s , d é l a a f a m a d a F o t o g r a f í a de C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a , S A N R A F A E L 3 2 , c o n g r a n r e b a j a de p r ec io s . — S é p a n l o nue* 
t ros f a v o r e c e d o r e s y e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . 6 i m p e r i a l e s c^e., u n peso. 6 pos ta les cZe., u n peso. E n s e ñ a m o s p r u e b a s p a r a 
los r e t r a t o s á g u s t o d e l i n t e r e s a d o . 
DIARIO D E L A MA-¿INA^-1 .iieién <ie la tarde.—Septiembre 16 de 1912. 
D E P O R T E S 
l a s 
i n t e r n a c i o n a l e s d e B i l b a o — -
b a o 
e l e g a n t e a s i s t e a l a s p r u e b a s d e p o r t i v a s , 
e x t r a o r d i n a r i a a n i m o c i ó n - - - ( C o n t i -r í n n d o l e s e x c r a o r a i u u r i u ummiiu^ 
n u a c i ó n d e l a p á g i n a d e l s á b a d o . ) 
UlPra el puerto tuvieron lugar por 
j uera f ^ internacionales, 
Ü mañana las i é ^ ^ Sporting 
§ m ? e Tas sene, de quince y diez 
^Hubo poco viento y bastante mare-
. F l ' * H a l c ó n " estaba de vigilan-
X'en el perímetro de las regatas. 
El resu 
ítado de estas regatas ha si-
d00^n1Sílmetten>s.--Primero, copa de 
J a m e Vilmorín, -Hispama," 3e 
Süb o patroneada por el Príncipe 
? -olipe y don Enrique O. Carea-
2 horas, 27 minutos y 11 segim-
Segundo, "Tuiga," de .Santander, 
oatroneado por el Marques de la Scala, 
Jn 2 h, 39 m. y 49 s. 
Diez metros.—Primero, copa de don 
Alberto Aznar, '•'Tonino," de San Se-
bastián, patroneado por la duquesa de 
la Victoria, en 2 h., 58 m. y 53 s. 
Segundo, regalo del Sporting, "Vein-
tiuno," de Bilbao, patroneado por don 
José María González, en 3 h., 21 m. y 
52 s. 
* * 
Al mismo tiempo que la anterior se 
corrió otra regata dentro del puerco, 
organizada por el Club •Marítimo del 
Abra. 
E r a para disputarse la copa del Rey 
de los siete metros, regata en la que 
corre un balandro por cada Club de la 
Federación Nacional y uno del "Gi -
ralda." 
E l resultado de la regata : tf: 
Primero, "Giralda I I , " en 3 h., 20 
m. y 48 s. Lo iba patroneando el Rey. 
Segundo " R . C. B . , " de Barcelona, 
en 3 h., 20 m. y 49 s. 
Tercer, "Ohirta I I , " del Club Ma-
rítimo, en 3 h., 22 m. 14 s. 
Cuarto, "Alicante," en 3 h., 22 m. 
y 42 s. 
Quinto. "Cerceta I I , " del Sporting, 
en 3 h., 23 m. y 45 s. 
Formaban el Jurado los señores si-
guiente : 
Presidente, don Rafael Ferrer; vi-
cepresidente, don Manuel Arechavale-
ta; secretrio, don Romualdo de Are-
llano; y vocales: don Eduardo Ubao, 
don Plácido Careaga y don Fermín 
Lecanda, y un representante de cada 
Club inscripto. 
E l Jurado de ruta lo formaban don 
Ramón de la Sota y don Luis de An-
duiza. 
Se presentaron tres protestas, que 
después fueron retiradas. 
« • 
Con un tiempo espléndido se verifi-
caron en le tarde de ayer las anuncia-
das regatas dentro del puerto y ría. 
E l Rey patroneó el "Giralda" y el 
Infante don Carlos el "Asphodel." 
Tuvo la regata este resultado: 
Siete metros.—Primero, regalo de 
don Horacio de Eclievarrieta, "Cerce-
ta I I , " de Bilbao, en 1 h., 35 m. y 21 s. 
Segundo, regalo del Sporting, " G i -
ralda I I , " de Santander, en 1 h., 36 
m. y 49 s. 
Tercero, " R . C . B . , " de Barcelona, 
en 1 h., 40 m. y 2 s. 
Cuarto, "Astur," de Gijón, en 1 h., 
4-2 m. y 15 s.; para patronear el cual 
vino de San Sebastián don León Ca-
rrasco. 
Se retiraron "Chirta I I , " "Santan-
der" y "Alicante.'' 
Sonderklasse.—Primero, regalo de 
don Martín de Zabala, "Mi suegra," 
de Bilbao en 1 h., 51 m. y 6 s. 
Segundo, regalo del Sporting, " K i l i 
K i l i , " del Club Marítimo, en 1 h., 58 
m. y 58 s. 
Tercero, "Mosquito I I , " de San-
tander, en 2 h., 25 m. y 45 s. 
Cuarto, "Luohana," de Bilbao, en 
2 h., 28 m. y 48 s. 
Se retiraron "Cual ," "Chonta," 
"Cabo Noval," "Chirtil la," y "Riff ." 
Seis metros.—Primero, regalo de 
don Juan de Zabala, "Asphodel," de 
Gijón, en 1 h., 54 m. y 45 s. 
Segundo, regalo del Sporting, "Fa^ 
mica," de Bilbao, en 1 h., 57 m. y 
57 s. 
Tercero, "Ast í ," del Club Maríti-
mo en 2 h., 20 m. y 59 s. 
Cuarto, "Momo," de Bilbao, en 2 
h., 21 m. y 24 s. 
Se retiraron "Geisha" y "Alfonso 
X I I I . " 
Después de las regatas se trasladó 
el Rey, con el Príncipe don Felipe, a 
Las Arenas. 
Se dirigió al campo de tennis del 
Qlub Marítimo, donde se organizó una 
interesante partida, que la presenció 
numeroso y selecto público. 
E l Rey tuvo por compañero a Ra-
món González y el Príncipe a Víctor 
Chávarri. 
Estuvo de árlirrio Pipo Abaitua. 
Don Alfonso y González hicieron a 
su favor los dos primeros juegos. 
Luego el Príncipe, que es un gran 
jugador de tennis, logró, con Cháva-
rri, hacer algunos en su favor. 
E l primer set quedó por el Rey, por 
seis juegos contra cuatro. 
A la mitad del segundo set obscure-
ció y era dificultoso jugar. 
E n esta parte fué el primer juego 
para el Príncipe; pero el set también 
ganó el Rey, por seis juegos contra 
dos. 
Hubo jugadas muy interesantes. 
E l Rey, así como el Príncipe y sus 
compañeros, cuyas habilidades son 
bien conocidas en este juego, hicieron 
cosas muy notables. 
Terminado el tennis, se trasladó el 
Rey al Club. 
E n la terraza fué obsequiado con un 
espléndido lunch. 
Y a de noche volvió a embarcar en 
un gasolino, trasladándose al "Gi i 11-
da." 




Se hace saber a todos los correngio-
narios que está próximo a concluir el 
período de inscripción, traslado, etc., 
y se cerrarán los registros, y el que 
no se encuentre inscripto en el domi-
cilio que actualmente vive, podrá ser 
objeto de protesta y no tendrá dere-
cho a emitir su voto el día primero de 
Noviembre próximo, para cuyo efecto 
y con el fin de evitar que eso ocurra, 
deben de acudir a sus comités respec-
tivos o a la Oñcina Central Electoral, 
Galiano número 78, altos, donde áe le 
correrán todos los trámites necesa-
rios, i 
Habana, Septiembre 15 de 1912. 
Manuel Villarón, Jefe del Despacho. 
LpOACION VERDAD EN ARTICDLDS DE VERANO. TDDDS CON DN SETENTA POR CIENTO DE REBAJA 
Será de gran ntilU tfectoar sus cnpras dorante si mes de Sepliembra en la casa más Mular pnr sns bajes precios. 
S I G L O 
D e p a r t a m e n t o d e R o p a 
L E N C E R I A E S P E C I A L A P R E C I O S D E F A B R I C A 
Piezas con 30 varas Crea hilo, número 260 $2.50 pieza. 
Piezas con 30 varas Crea hilo, número 50, a 2.75 pieza. 
Piezas con 30 varas Crea hilo, número 280, a 2.75 pieza. 
Piezas con 30 varas Crea hilo, fina, a 3.25 pieza. 
Piezas con 30 varas Crea hilo, muy fina, núm. F . * . 4.75 pieza. 
Piezas con 30 varas Crea Kilo, yarda de ancho, número 
444, a 5.30 pieza. 
Piezas con 30 varas Crea hilo, yarda de ancho, número 
5000, a 5.30 pieza. 
Piezas con 30 varas Crea hilo, la más fina, n.0 9000 Z, a 7.00 pieza. 
Piezas de 15 metros Olán clarín, fino, a. . 6.00 pieza. 
Piezas de 15 metros Olán batista, fino, a 6.00 pieza. 
Piezas de 15 metros Olán clarín, finísimo, n * 7.00 pieza. 
Warandol para sábanas, de algodón, 8|4 de ancho, a. . 15 cts. vara. 
Warandol para sábanas, algodón fino, 8|4 ancho, a. 20 cts. vara. 
Warandol para sábanas, algodón, 9|4 ancho, a. . . . 25 cts. vara. 
Warandol para sábanas, algodón, 1014 ancho, a. . . . 30 cts. van. 
Warandol para sábanas, hilo, 8Í4 ancho, a 32 cts. vara. 
Warandol para sábanas, hilo fino, 814 ancho, a. . . 35 cts. vara. 
Warandol para sábanas, hilo, 10 4 ancho, a 45 cts. vara. 
Warandol para sábanas, hilo, 10 4 ancho, a 50 cts. vara. 
Warandol para sábanas, núm. G15, 10¡4 ancho, a . . 42 cts. vara. 
Warandol para sábanas, núm. H'll , 10 4 ancho, a. . 45 cts. vara. 
Warandol para sábanas, núm. H15, 10 4 ancho, a. . 55 cts. vara. 
Alemanisco tablero blanco, muy ancho, a 21 cts. vara. 
Alemanisco franja, el más ancho, a 27 cts. vara. 
Alemanisco fondo de color, a 30 cts. vara. 
Juegos de mantel, con seis cubiertos, a 8 reales. 
Servilletas de fleco, a 40 cts. docena. 
Servilletas dobladilladas, a 70 cts. docena. 
Servilletas adamascadas, muy finas, á $1.50 docena. 
Nansú francés, li/o vara de ancho, a 10 cts. vara. 
Nansú clarín, muy fino, a 12 cts. vara. 
Muselina de cristal, de 2 varas de ancho, a 25 cts. vara. 
Sobrecamas de piqué, blanco y en colores, a 8 reales. 
L I Q U I D A C I O N P E R M A N E N T E D E 
L O S S I G U I E N T E S A R T I C U L O S 
Clanes batistas y clarines, Warandoles bordados y lisos, Viohys, 
Irlandas, Creas inglesas y catalanas, Cotanzas, Bramantes, Nansús 
franceses y Muselinas de cristal, Sobrecamas de punto, olán y piqué 
blancos y en colores, Juegos de mantel de 6 a 24 cubiertos adamasca-
dos y granité; todos estos artículos los ofrecemos a precios de ver-
dadera ganga. 
D e p a r t a m e n t o d e S e d e r í a 
S U R T I D O Y P R E C I O S S I N I G U A L 
Nansús bordados, 2 varas de ancho, muy finos, a. . 
Nansús bordados, de1 le ancho, blanco y colores, a. . 
Nansús bordados, formando entredós, fino, a 
Guarniciones pa^a niños, vara de ancho, a. . . . 
Guarniciones para señoras, 2 vara de ancho, a. . . 
Guarniciones orientales, finas, a 
Tiras bordadas estrechas, muy finas, a 
Tiras bordadas muselina, |4 de ancho, a 
Cinta tafetán, núm. 5, en todos- colores, a 
Cinta liberty, núm. 5. en todos colores, a 
Cinta tafetán y faya, n.6 9 y 12 en todos colores, a. . 
Cinta tafetán y íay&, n.0 22, en todos colores, a. . . 
Cinta liberty para bandas, en todas colores, a. . . . 
Cinta tafetán, anchísimas, a 
Encajes y entredoses mecánicos, a 
Encajes y entredoses mecánicos, anchos, a 
Encajes relieve y estampados, a 
Encajes orientales, 14 de ancho, a 
Encajes alemanes muv anchos, a 02 y 
Blusas de encaje inglés, finas, a 
Chales de seda, blancos, negros y en colores, a. . . . 
A R T I C U L O S QUE L I Q U I D A M O S E N E L P R E S E N T E MES 
Bolsas de warandol. Blusas de encaje inglés, Níumi? y guarnicio-
nes bordadas, Broderíes valeucién, guipour y oriemai. Guarniciones 
bordadas eu voile, marquiset y punto oriental. Cintas, Abanicos, 
Guantes de hilo. Encajes y tiras bordadas. 
60 cts. vara. 
50 cts. vara. 
25 cts. vara. 
25 cts. vara. 
60 cts. vara. 
75 cts. vara. 
05 cts. vara. 
05 cts. vara. 
03 cts. vara. 
03 cts. vara. 
05 cts. vara. 
05 cts. vara. 
10 cts. vara. 
10 cts. vara. 
02 cts. vara. 
03 cts. vara. 
05 cts. vai'a. 
10 cts. vara. 
03 cts. vara. 
. . . $1.25. 
55 centavos. 
P e r f u m e r í a F r a n c e s a 
P R E C I O S D E F A B R I C A 
Polvos Flores de Tokio, Roger y Gallet, a 25 cts. caja. 
Polvos Anthea, (paquete), Roger y Gallet, a. . . . 16 cts. caja. 
Polvos Sándalo, Roger y Gallet, a . . > 25 cts. caja. 
Polvos Veinte, Roger y Gallet, a 25 cts. caja. 
Jabón surtido de olores, Roger y Gallet, a. . . . . . 55 cts. caja. 
Jabón Almendra, Roger y Galfet, a 40 cts. caja. 
Loción Flor de Amor, Roger y Gallet, a i . $1.05 pomo. 
Loción Glorias de París, Roger y Gallet, a 1.05 pomo. 
Polvos de Leche de Cudray, a 25 cts. caja. 
Polvos de Opoponat, de Cudray, a 25 cts. caja. 
Polvos de Heliotropo blanco, de Cudray, a. . . . 25 cts. »c*jA. 
Jabón de Leche, de Cudray, a 90 cts. caja. 
Polvos de Moika, Houbigant, a $1.25 caja. 
Polvos de Talismán de Belleza,Houbigant, a. . 1.00 caja. 
Loción Moika, Houbigant, a 70 cts. pomo. 
Loción Royal, Houbigant, a. . . . - $1.45 pomo. 
Loción Royal Begonia, Houbigant, a 1.50 pomo. 
Loción Ideal, Houbigant, a 1.75 pomo. 
Loción Corazón de Juanita, Houbigant, a 1.75 pomo. 
Loción Violeta Ideal, Houbigant, a 1.10 pomo. 
Esencia Royal Begonia, Houbigant, a 2.25 pomo. 
Esencia Royal Houbigant, a 2.25 pomo. 
Esencia Moika, Houbigant, a . .• 1.45 pomo. 
Esencia Violeta Ideal, Houbigant, a. . . ., 1.75 pomo. 
Polvos Novia, chicos, a 12 cts. caja. 
Polvos Dorin. grande, a 1 23 cts. caja. 
Jabón Corona, a . 65 cts. caja. 
Jabón Novia, a , 65 cts. caja. 
Jabón Castilla francés, a. 21 cts. caja. 
Tónico Oriental, a 25 cts. pomo. 
Tricófero, a 25 cts. pomo. 
Los perfumes de moda en París, de Goty, pídanlos en esta casa: 
Esencias Rosa de Jacquiminot, Jazmín Corsé, Violeta de Poupré, Le 
Vertije, Clavel, Iris, Ambreine, L'Efflevit, Cyclame, Ohipré, Piel de 
España y Heliotropo. Aguas de tocador: Rosa de Jacquiminot y 
Cyclame, Brillantina sólida. 
También tenemos los inco mparables perfumes Divinia y Rosa 
de Chiraz, Polvos, Lcaeion y Esencia. 
San Rafael n. Z1 y Aguila n. 8 0 = F I N D E S I G L O = Telfs. 7236 y 7237. Cable, Siglo 
2978 y 3033 4-2 S. 
F O L L E T I N 
EL SECRETO DE U SOLTERONA 
POR 
E . M A R L I T T 
(Autora de "La Segunda Mujer.") 
I EN LA L1BRERIA DE CER-
AN'ES, GALIANO NUM. 62. 
(Continúa) 
« a n d S T V 1 8 grandes ojos llenos de 
fWbro.T ÍUS redoiidos y rosados 
K i r por 1111 v€Stido de ca-
^ adn'„ ^laro' cuyas costuras esta-
^obabiem. f Í0Ü delicadas ^ d a s . 
* * su rn^d 16 61 Último trabajo hecho 
Pero ' qUe yacía en la tumba. 
»*eia d, ' ^ T 1 ^ la gracia y 1* ele-
Üe ^ e U o s T o i out ' d fP0SÍCÍÓn ^samentp 1 l que ideaban armo-
y su l Cabeza y el cuello de la 
^ fueron T C t 0 Placen-
^ ^ L g ^ ^aHellwtg.ÍndÍSPll8Íer0n 
deacólerr'atUra P a g a n a - « c l a m ó 
hora anUÍ enV"no Permanecerá ni una 
£ vestido de C*Mlera Salva^ v 
í > Para l a r h ^ 3 - To'10 680 8er* 
tado ^jo n n ^ 0 n0 puede 8er ^ 
50 ^ ¿ a f a ^ 0 re8Petable, en el se-
famiha piadosa y honrada. 
Acogerla aquí equivaldría a abrir la 
puerta a todas las impurezas. No, 
Hellwig; tú no arrojarás entre nosotros 
esa manzana de discordia; vuélvela en 
seguida al sitio en que la has encon-
trado. 
Y al decir esto abrió la puerta que 
conducía a la cocina, y llamó a Fede-
rica. 
—Vista usted a esa niña—dijD im-
periosamente a la cocinera, señalando 
con el dedo a la capota y abrigo qua 
ya* ían en el suelo.—Póngala usted esas 
prendas. 
—¡ Vuélvase usted a su cocina inme-
diatamente!—exclamó Hellwig con un 
tono de autoridad que no admitía re-
plica y que espantó a la cocinera, ha-
ciéndola obedecer más que a paso la 
orden perentoria de su amo. ^ 
—Tú me obligas—prosiguió éste di-
rigiéndose a su mujer—a tomar cier-
tas determinaciones y a emplear pa.a 
bras de rigor contra tu dureza y mal 
dad, y bien sabe Dios lo que me cuesta 
hablarte en los términos que voy a ha 
cerlo. Dime, quién crees convertir 
en templo del Señor? ¡El Señor ! . . . 
¡ Como si la caridad en las palabras y 
en las acciones no fuera el mejor tem-
plo que en un hogar pueda dedicárse-
le!. . . Esta casa es mía, Brígida, y tú 
también has entrado en ella como una 
pobre huérfana, abandonada de tudo 
el mundo. Pronto lo olvidaste; y 
mientras más te has. dedicado a conver-
tir mi casa en temulo, como tú dices, 
y más has puesto en tus labios el san-
to nombre de Dios, más has desprecia 
do sus Mandamientos, haciéndote cada 
día más orgullosa, más intolerante, 
más dura, más intratable... Esta casa 
es mi casa; el pan que comemos lo pa-
go yo, y te advierto que la niña traí-
da por mí a esta casa permanecerá en 
ella porque así lo he dispuesto. Tu 
puritanismo te hace temer su presen-
cia como una impureza y te manda que 
la arrojes a la desgracia cierta, a la ab-
yección posible, que sería su heren-
cia. . . Mi religión, en cambio, me im-
pele a sustraerla a esa desgracia y a 
semejantes peligros... Del proceder 
de ambos Dios juzgará. Pero si tu co-
razón es por completo ajeno a la ter-
nura necesaria para recibir con piedad 
y benevolencia a este P'ibre ser aban-
donado, yo pido a mi mujer, y en caso 
necesario le mando, que dé a esta niña 
la protección y los cuidados que cual-
quiera mujer que tenga un poco de co-
razón no sabe negar a la infancia. Y 
te prevengo, si no quieres perder a los 
ojos de nuestros criados la legí ima 
autoridad que debe ser el patrimonio 
de la dueña de la casa, que des hm ór-
denes necesarias para la instalación de 
la niña; en caso contrario, las daré yo 
y a mí será a quien se obedezca en ade-
lante. 
Ninguna palabra abrió los labios de 
la señora de Hellwig; otra mujer, en 
su caso, habría apelado a un desmayo, 
o, por lo menos, a esa arma terrible 
que las mujeres tienen de reserva para 
los casos de apuros: a las lágrimas, en 
un palabra. 
Pero aquellos ojos fríos e imperio-
sos no tenían trazas de conocer el ma-
nantial benéfico y dulce del sentimien-
to que viene del corazón y al corazón 
vuelve. E l mutismo obstinado de Brí-
gida, la frialdad implacable de su ac-
titud, abrumaban más con su peso 
a su adversario que los gritos, arreba-
tos y lágrimas de que otra mujer se ha-
bría servido, si le hubiesen obligado a 
hacer algo que le disgustara. Sin re-
plicar una palabra tomó un manojo 
de llaves y salió del comedor. 
Suspirando profundamente Hell-
wig, tomó la mano de la niña para 
pasear con ella por la estancia. Aca-
baba de sostener un combate difícil, y 
para conquistar un asilo a la huérfa-
na había ofendido profundamente a 
su mujer. Sabía bien que nunca, 
[nunca!, olvidaría Brígida, ni menos 
perdonaría las amargas verdades que 
había tenido necesidad de decirla. Sa-
bía, además, que su resentimiento im-
placable envolvería en un odio comiin 
al protector y a su inocente prote-
gida. 
I V 
Federica entró en el comedor y aña-
dió un cubierto a la mesa preparada 
para la cena, trayendo además una si-
lla alta de brazos para la niña. Pocos | 
minutos después sonó la campanilla; 
Tomás abrió la puerta, y un muchacho 
de siete ú ocho años entró en la estan-
cia sacudiendo su gorra de pieles para 
quitarle los copos de nieve que a ella 
se había adherido. 
—Buenas noches, papá—dijo el mu-
chacho. 
Hellwig cogió la rubia cabeza de su 
hijo con entrambas manos y le besó 
con ternura en la frente. 
—Buenas noches, hijo mío. i Y qué 
tal? ¿Te has divertido mucho con tus 
amiguitos? 
—Sí; pero ese imbécil de Tomás ha 
ido a buscarme demasiado pronto. 
—Tomás ha obedecido las órdenes 
de tu madre que, con razón, no quiere 
dejarte velar hasta muy tarde, y eso 
lo hace interesándose por tu salud. . . 
Pero ven aquí, Nath aniel, y mira a es-
ta niña. Se llama Hada. 
—¡Qué disparate! ¿Cómo puede 
llamarse Hada? ¡Si eso no es nombre 
de persona! 
Hellwig contempló con enterneci-
miento a la niña, a quien sus padres, 
en un arranque de ternura poética, 
habían puesto un nombre que sólo a 
ella pertenecía. . 
—Su madre la llamaba así—respon-
dió con dulzura a Nathaniel.— Pero 
realmente—añadió—se llama Felici-
dad. ¡Si supieras cuán digna es de, 
piedad y de interés! Su madre ha sido 
conducida esta mañana al cemente-
r i o . . . E n adelante vivirá con noŝ  
otros y tú la querrás como a una her-̂  
mita que Dios te ha enviado. 
—No, p a p á . . . ¡Yo no quiero teneí 
hermanita! 
E l muchacho era el vivo retrato de 
su madre; tenía hermosas facciones y¡ 
una tez blanca y sonrosada; pero te-
nía también la costumbre detestable 
de apoyar la barba en el pecho y de 
mirar a las personas y a las cosas por 
debajo de su frente arqueada y de sus 
pobladas cejas. E n aquel momento in-
clinó la cabeza más todavía que de or-
dinario; después se tapó los ojos con 
el brazo, y por debajo de éste lanzó 
una mirada aviesa a la niña extran-
jera. 
L a pequeñuela permanecía en pié 
con todas las señales de una gran per-
plejidad. Nathaniel, que era much(| 
más alto que ella, le imponía respe-
to evidente. No obstante, después de 
algunos segundos de vacilación, se fué 
ací.rcar.do a él poco a poco, sin dejarse 
intimidar por su actitud hostil, y le-
vantando hacia el muchacho sus ojoa 
claros y profundos, tocó el sable^ÜlD 
que aquél llevaba al costado. N V t ^ 
niel la rechazó con cólera y se abalan. 
zó hacia su madre que entraba al mis 
mo tiempo. 
{Co7itiniiaráX 
D I A R T O D E L A M A R I N A . — ' E d i o i ó n de la tarde.—Septiembre 16 de 1912. 
& L O 
N i N O T 
i 
d i a m a n t e m o R s l r u o 
Hace algunos años se -consUtuyó en Ari-
Eona, Estados Unidos, un sindicato de mi-
neros con el fin de organizar los trabajos 
necesarios para extraer del "fondo de la 
tierra un enorme meteoro que -se supone 
es un diamante que tiene inedia milla de 
espesor. 
E l aerolito cayó hace muchos años y 
Bobre él se ha formado uña colina que lle-
va el nombre de Montaña del Meteoro. 
Los indios han tenido siempre este mon-
te como un objeto superticioso y acerca 
de él han formado una leyenda, en la cual 
se habla de una estrella que hace mu-
chos años se desprendió del eiek) y cayó 
Bobre la tierra. 
L a leyenda dice que los Mokis habían 
ofendido al Gran Espíritu; y que para ad-
vertir que debían variar de conducta o de 
lo contrario sufrirían un terrible castigo, 
el dios les envió como aviso una estrella 
deslumbrante, que iluminó con su luz la 
tierra en una extensión de cientos de mi-
llas alrededor del lugar en que Cayó; E l 
choque con la tierra fué tan terrible que 
varias aldeas ocupadas por los indios. Mo-
kis fueron destruidas y sus habitantes 
muertos. Los Mokis atendieron la adver-
tencia y desde entonces cambiaron ente-
ramente de vida, entrando en el camino 
recto y honrado y abandonando todas las 
malas acciones que antes habían ejecuta-
do. Esto en cuanto a la tradición india. 
Las observaciones verificadas por algu-
nos geólogos demuestran que esa estre-
lla deslumbrante fué un meteoro de gran 
magnitud, que al caer produjo una ver-
dadera catástrofe. . 
L a composición de dicho cuerpo no se 
pudo imaginar ni apreciar hasta que un 
pastor que estaba apacentando sus gana-
dos en las inmediaciones de la montaña 
famosa, encontró un fragmento del meteo-
ro, el cual, al ser examinado por un ex-
perto, resultó que además de hierro con-
tenía diamante en cantidad enorme. Ade-
más de este fragmento fueron recogidos 
otros cuya composición era idéntica, y que 
Be supone se desprendieron de 1 cuerpo 
principal en el momento del terrible cho-
que con la tierra. 
A pesar de los esfuerzos que se hicie-
ron pará ocultarlas, pronto se hicieron 
p&bUcas las nuevas de! descubrimiento que 
se había hecho en la montaña. 
inmediatamente se formó un sindicato 
que se encargaría de organizar las excava 
clones hasta llegar al lugar en que está 
enterrado el aerolito. 
En ta montaña se observa una gran de-
presión que tiene unos seiscientos pies 
de profundidad y una milla de ancho. Apa-
rece a semejanza del cráter de un volcán. 
Los geólogos dicen que el cráter indica 
el lugar en que cayó un enorme meteoro 
hace varios siglos, tal vez un millón de 
años, meteoro que se encuentra enterrado 
a considerable profundidad. 
Cuando cayó esta masa gigantesca no 
había montaña, sino que se formó a con-
secuencia de la tierra que desplazó el ae-
rolito al introducirse en el suelo. 
A medida que el tiempo ha transcurri-
do se ha ido acumulando sobre el meteo-
ro tierra en gran abundancia, hasta cu-
brirlo enteramente con una capa de va-
rios miles de pies. 
Al hablar de la composición del me-
teoro se discute si es blanco o negro el 
diamante que contiene. Es claro que si es 
negro su valor es mucho mayor. 
Sin embargo, aunque fuera blanco, dado 
el tamaño que tiene, se puede asegurar 
que no hay riqueza" suficiente en la tierra 
para pagarlo, al precio que ordinariamen-
te tiene en el mercado una piedra de es-
ta clase. 
En caso de ser negro el valor es incalcu-
lable. 
Los más grandes diamantes del mun-
do, incluyendo el Kohinoor, Cullinan, Gran 
Mogol de Rusia, Oloff, Gran Primer Dia-
mante, Tiffany, Estrella Polar y una do-
cena de otros cuyo valor se estima en 
muchos millones de pesos, son tales, 
que si se colocaran en un sombrero de 
copa, su volumen no eería suficiente para 
llenar el hueco formado en el interior. Si 
se compara este volumen con el de una 
media milla de espesor que se supone tie-
ne el meteoro que está enterrado, se verá 
la diferencia que existe entre uno y otro. 
Entre los hombres de ciencia existe la 
Idea de qüe los diamantes tienen su ori-
gen en los meteoros. Se fundan para creer 
esto, en la gran profundidad a que se en-
cuentra .esta piedra preciosa. 
Ahora la cuestión está en calcular la 
profundidad a que se halla enterrado el 
supuesto diamante, pues pudiera resultar 
que estuviera tan profundo que todo es-
fuerzo humano para de-scubrirlo fuera inú-
til. 
Suponiendo que el meteoro pesa un mi-
llón de toneladas, que cayó de una altx;ra 
de varios miles de millas y que caminó 
con inconcebible velocidad, los expertos 
creen que sólo ha. podido penetrar en .a 
tierra unos dos mil quinientos pies. 
En vista de esto se considera que só-
lo es preciso trabajar unos cuantos me-
ses rr.és para ilegar al aerolito, teniendo 
ea cuenta que sólo faltan unos mÜ pies. 
Los trabajos se hacen con suma dificul-
tad debido a que se ha encorarad^ una 
capa rocosa de bastante espesor y do gran 
dureza. Si un meteoro del tamaño del oue 
se supone tiene el que eetá enterrado en 
Arlzona, cayese sobre la cltuted de Nue-
va Y ork, las oonsecuencias sería i tan te-
rribles que es probable que no quedase 
con vida, ser humano alguno paru contar 
los detalles de la hecatorabre producida. 
Los grandes ckyscraper o "rascacielos" 
que parecen escalar las nubes, quedarían 
convertidos en ruinas o desaparecerían en 
las entrañas de la tierra al ser aplastados 
por la enorme mole deí meteoro. 
Los hombres de ciencia aguardan con 
impaciencia el descubrimiento del cuer-
po que tan extraña y valiosa composición 
parece contener. 
cuando ha concluido de trabajar, va otra 
vez a jugar a la manilla. Debe haber sido 
la pena la que le ha vuelto así. He pro-
bado varias veces de impedirlo yendo a 
buscarle a la salida del trabajo. Al princi-
pio pude hacerle ir a casa algunas veces; 
pero después ya no quiso hacerme caso, y 
casi llegó a pegarme. Todas las semanas 
bu amo le da cuarenta y nueve francos, por-
que, eso sí, es un buen oficial; me da vein-
te y lo demáa se lo gasta en vino y en ta-
baco. Lo que más me apura es que ha 
contraído deudas en las tiendas del barrio. 
Lo supe la semana pasada. 
E n fin, es una euerte que papá sea pana-
dero, pues el pan no nos falta nunca; con 
las dos libras que lleva a casa tenemos 
lo suficiente, Yo voy a la Comisaría los 
martes y los sábados: pero lo que más ca-
ro cuesta con los comestibles y la leche. 
Hasta aquí hemos Ido arreglándonos con 
| los trajee que nos dejó mamá y que yo 
! voy remendando.., 
3í, eeñor Comisario; voy a contárselo a 
usted todo. Esta noche, después de cenar, 
cuando Blanca y Félix estaban ya acosta-
dos, desnudé a Manolito... Tenemos dos 
habitaciones; en una duerme papá con mi 
hermana y mi hermano, y Manolito y yo 
dormimos en el corredor; yo quiero estar 
cerca de él por si despierta durante la no-
che, diciéndome: "Mamita: quiero lele," 
le doy una taza templada y vuelve a dor-
mirse en seguida. 
Bueno; cuando ya le hube desnudado, 
Manolito cogió uno de sus zapatitos y lo 
puso junto a la chimenea, con una cara 
tan seria y tan convencido de lo que hacía, 
que era cosa de morirse de risa. Después 
se colgó a mi cuello, como de costumbre, 
me dió un par de besos y me dijo: 
—Buenas noches, mamita.. . ¿Sabes 
que esta noche bajará el Niño Jesús por la 
chimenea y pondrá un paquete en el zapa-
to de Manolito? 
Yo me quedé con la boca abierta. ;Ya 
vé usted, una criatura de los dos a ñ o s ! . . . 
Y es que algunas veces le dejo jugar con 
unas niña de la vencidad algo mayores que 
él y ellas se lo habrán dicho; no puede 
ser otra cosa. 
Le acosté, le volví a besar, y vi que es-
taba muy contento. Entonces se me sal-
taron las lágrimas, porque yo no podía 
comprarle el juguete de Navidad. Papá no 
cobra hasta el domingo por la mañana y 
no había ni un céntimo en casa. Me cogió 
desprevenida. Si el día de Navidad hubie-
se caído este año en cualquier otro día de 
la semana, yo no me hubiese apurado... 
Toda la desgracia ha consistido en esto, 
señor Comisario. 
Estuve una hora pensando, pensando... 
Me ardía la cabeza. . . Corrí a la taberna; 
papá acababa de salir. Fui a la tahona y 
esperé veinte minutos. Cuando salió le lle-
vé aparte y le expliqué la cosa en voz ba-
j a . . . Aquel día debía de haber bebido mu-
cho, pues nunca le he visto tan incomoda-
do, y gracias a que eché a correr, si no me 
hubiera pegado. 
Entonces me dirigí al boulevard.. . sin 
saber dónde ir. . . Iba llorando,, y las gen-
tes que pasaban volvían la cabeza para mi-
rarme. Tuve que contenerme varias veces 
para no pedirles una limosna. Tal vez al-
gunos de ellos me la hubiesen dado, pues 
todo el mundo iba contento... Pero eso de 
pedir limosna debe ser una costumbre muy 
difícil de adquirir. . . No me atreví a ha-
cerlo... ;Y a pesar de eso. poco después 
me atreví a hacer una cosa muého peor! 
p o m p a s 6e j a b ó n 
¿Quién de nosotros no se ha entreteni-
do, de niño, en hacer pompas de jabón? 
Un jarrlto de agua jabonosa y una pajita 
bastaban para llenarnos de alegría. 
No obstante, para obtener excelentes re-
sultados no bastan la pajita y el agua; se 
neceistan un embudo, un trozo de vidrio, 
varios canutos y pipas de barro, algunos 
tubltos de cristal y unos anillos de alam-
bre. Con estos "aparatos" se pueden va-
riar las pompas hasta lo infinito. E l éxi-
to depende de la consistencia del agua de 
jabón y es menester ensayar hasta que se 
pueda hacer sin peligro una pompa gran-
de; si se agrega una cucharada de gli-
cerina. los resultados son más notables. 
Una vez preparada la solución, no hay 
más que agitarla. 
E l debutante debe, por lo pronto, ejer-
citarse en hacer bien las pompas, para lo 
cual es preciso no poca práctica. Conse-
guido esto puede pasarse a cosas más com-
plicadas. Por ejemplo, encended un ciga-
rrillo, llenaos la boca de humo y soplar; 
el resultado será una preciosa pompa que 
ostentará, gracias al humo, todas las co-
loraciones del ópalo. 
Colocad sobre un vidrio un poco de la 
solución jabonosa, aplicad el extremo de 
una paja y soplad hasta obtener una se-
mipompa enorme; quitad la paja, introdu-
cida en vuestro jarrito de solución y luego, 
a través de la semipompa, hacer otra en 
su interior; así se puede continuar un 
buen rato, formando series de pompas 
unas dentro de otras. Entre varios ni-
1 ños pueden hacerse concursos a ver quién 
1 obtiene una serie más grande. 
Ahora haced otra semipompa también 
I sobre el vidrio, colocad encima de ella 
una anillita de alambre y al levantarla, co-
I mo la pompa se adherirá a la anilla, ob-
tendréis una pompa cilindrica que luego 
podréis llenar de humo. 
E l summun en el arte de hacer pompas 
de jabón consiste en encerrar flores den-
tro de ellas. Probad. 
Sujetad para esto una flor cualquiera a 
un tapón que colocaréis en el centro de 
un plato llano de solución, bajaréis luego 
un embudo sobre la flor y cuando ésta 
haya tocado la solución soplad por él, le-
vantándolo al mismo tiempo lentamente; 
así obtendréis una gran pompa de for-
ma cilindrica que no tocará la flor. 
Haced volver suavemente el embudo en 
ángulo recto con el plato y apartadle de 
la pompa; el resultado será qu© ésta se 
convertirá de cilindrica en hemisférica, 
conservando siempre la flor en su interior. 
Mojad ahora una varilla de alambre en 
el jarrito de la solución; al levantarla per-
cibiréis una ligera capa de agua jabonosa 
tendida sobre toda la superficie de la va-
rilla. Soplad hasta que obtengáis una 
pompa bastante grande y colocadla sobre 
la citada capa jabonosa. E l peso de esta 
pompa hará que la capa descienda y el re-
sultado será que obtendréis una curiosa 
figura elíptica. 
También es cosa fácil decorar las flo-
res con pompas de jabón; bastará para 
conseguirlo humedecerlas con la solución 
y soplar hasta tener una pompa ordinaria 
que se deslizará delicadamente sobre la 
flor. 
Considérase generalmente que <*, 
go no es sino un simple entreten- ^ 
propio sólo de niños; pero ODeran^1» 
la manera que hemos indicado i% 
ñas mayores podrán igualmente 
un pasatiempo agradable. 
C ó l i c a infan t i l 
L a m a m á sorprende a un niño h 
cribiendo lindos garabatos en un p,. 
peí. Se acerca despacito, y acarician, 
dolé , le dice: 
— ¿ Q u é haces, brujito? ¿\(e 
tropeas la pluma? 
—No. mamá, te escribo, 
— ¡ P e r o tú no sabes escribir! 
— S í , mamá. 
—Entonces léeme lo que has «scriti. 
B e b é mira sus garabatos y pemu. 
nece confuso un momento. Despu* 
s ú b i t a m e n t e , se vuelve a su inaraái 
le dice: 
—No son nunca los que escriben lu 
cartas los que las leen. Los que debe» 
leerlas son los que las reciben, ¿s». 
bes? Lee tú , anda. 
O N 
2 > 3 W S mi 
X a m u ñ e c a 
6e ^ t í a t t o l i t o 
, C u e n t o 
'• Anita Piolet., trece años; vivo en el 
j»asaje de la calle de los Boulets, allá a 
lo último. 
Le aseguro a usted que no miento, se- ' 
ñor Comisario, dicen que represento quin- I 
ce, ya lo sé; pero cumpliré los trece el día i 
de Todos los Santos. Estoy muy alta, es 
cierto... Además, las penas envejecen, la1 
envejecen a una mucho. Desde que murió 1 
mi mamá, la primavera pasada, no ceso de 
trabajar un momento, de coser, de bregar, 
de limpiar la casa y de andar mucho por 
la calle. . . Blanca, que es muy formalita, 
me ayuda cuando sale de la escuela. Félix ,' 
también es buen muchacho, y la maestra 
de la Maternidad está contenta de é l . . . 
Pero Manolito, en cambio me ocupa desde 
la mañana hasta la noche. Como apenas 
tiene los dos años. ¡Y es tan listo y tan ; 
l 
travieso...! Y que no hay que meterle los 
dedos en la boca para hacerle hablar; 
¡tiene unas ocurrencias! 
. Me quiere mucho, y no hace caso más 
que a mi mamita, como me llama. Papá 
n puede conseguir que la obedezca. Le* 
tengo todo el santo día pegaao a las fal-
das. Si le regaño, se pone de rodillas; si 
me ve llorar, empieza a hacer pucheros. 
Andaría de cabeza si se lo mandase. 
Sí; ya lo sé, señor Comisario; me han 
cogido cometiendo la falta, no lo niego... 
E l señor Agente le ha dicho la verdad; pe-
ro déjeme usted explicarle qué es lo que 
me ha obligado a hacer lo que he hecho. 
Así, tal vez sea usted menos severo conmi-
go, y"... Dispénseme que llore delante de 
usted, pero no puedo remediarlo; es cosa 
superior a mis fuerzas... Si mi papá llega 
a saber lo que he hecho, estoy segura de 
que me mata. 
Papá no es malo. En vida de mamá era 
muy bueno para todos nosotros... Pero 
después ya fué otra cosa: le dió por beber, 
ruando sale de la panadería se mete en 
la taberna de al lado; después de almor-
zar se vuelve allí otra vez, y a la noche. 
Sí, señor Comisario; anduve rondando 
alrededor del bazar desde las diez hasta 
las doce de la noche. Empezó a nevar 
y tenía los pies como el granizo... Ha-
bía muchísima gente. Me empujaban con-
tinuamente y me daban pisotones y coda-
zos; pero yo no me acobardaba y no hacía 
más que mirar las muñecas. L a más ca-
ra estaba vestida de rosa y encajes; valía 
cuatro francos cincuenta céntimos; pero 
yo, como pueden ustedes figurarse, sólo 
me había fijado en la más barata, que cos-
taba un franco cuarenta y cinco. Es la 
que yo hubiese querido para Manolito. Me 
figuraba la cara de alegría que pondría al 
despertarse. Era una locura. ¡Pobrecillo! 
Mañana no tendrá a su mamita para vestir-
le . . . si ustedes me encierran aquí, como 
me ha dicho el señor Agente. 
Les juro a ustedes que es la primera vez 
! que hago una cosa asi. 
Me acuerdo de que una señora muy ele-
gante bajó de un coche, escogió muchos ju-
guetes, con lo que hizo un gran envoltorio 
para meterlo en su coche. Me abrí paso 
entre la gente y corrí hacia ella para con-
tarle lo que me pasaba y suplicarle como 
se suplica a la Virgen y a los santos. ¡Se-
ñora . . . por piedad! Pero llegué tarde, ya 
había cerrado la portezuela. 
Llorando llegué al sitio donde estaban 
las m u ñ e c a s . . . y no puedo darme cuenta 
de lo que pasó por m í . . . E l zapatito de 
Manolito se puso ante mis ojos.. . Perdí 
la cabeza... cogí el juguete, le escondí 
bien entre las faldas y corrí como loca, sin 
sentir el temor ni la vergüenza de una la-
drona. . . sólo oía la voz de Manolito al des-
pertar que me decía: ¡Mamita! ¡Mami-
t a ! . . . ¡Dios mío, qué contento se hubiese 
puesto 1 
—Toma aquí tienes diez francos para 
comprar juguetes a tus hermanitos y llé-
vate la muñeca de Manolito... Pero pro-
méteme que serás honrada y buena siem-
pre. 
— ¡Oh! señor Comisario, puede estar 
bien seguro de ello... Honrada y trabaja-
dora, eso es lo que me enconmendó mamá 
antes de morir. . . ¡Gracias, señor comi-
sario, gracias con toda mi a lma! . . . ¡Po-
bre Manolito, qué contento se pondrá! 
CUY DE LA MIODE. 
(Thascar r i l lo 
Buena ocupación 
— { A qué re dedicas ahora?—pre-
guntó un joven a un amigo suyo. 
—Me gano la vida escribiendo. 
— ¿ E n los periódicos? 
—No; escribiendo siempre a mi pa-
dre para pedirle dinero. 
X V I 
L o s éx i to s estruendosos 
de nuestros amigos caros, 
por sorprendentes, por raros , 
por grandes, por numerosos, 
ob l i gándo le s es tán 
d lucir entre destellos; 
ya no se habla m á s que de ellos 
en todo San Sebast ián . 
Parabienes por arriba, 
sumisiones por abajo, 
atenciones a destajo, 
sin que falte la misiva 
femenina rebosante 
de frases haiagadoras.. . . 
les cercan a todas horas 
por d e t r á s y por delante. 
Y ¡c laro! : Como en España , 
a l igual que en esta antiila, 
el individuo que brilla 
es obsequiado con s a ñ a , 
éx i to tan resonante 
c o n m o v i ó a toda la gente, 
y culminó, fatalmente, 
en un banquete aplastante. 
Fueron organizadores 
del homenaje en cuest ión, 
hecho p r o - N a p o l e ó n , 
los elementos mejores 
de aquel lugar placentero: 
la high-life, las sociedades, 
t ítulos, autoridades, 
militares.... y ¡ hasta el clero ! 
L a n z ó s e una invitación 
general p a r a e l banquete, 
que corr ió en un periquete 
por toda la poblac ión . 
L a idea a l c a n z ó en un vuelo 
proporciones colosales. 
Caían los comensales 
como llovidos del cielo. 
Y p a r a evitar deslices 
se a p e l ó a limitaciones, 
d á n d o s e a los remolones 
con la lista en las narices. 
Crecía en la fiesta aquella, 
por grados, la an imac ión , 
a l destaparse el tapón 
de cada nueva botella. 
Fueron servidos manjares 
delicados y sabrosos, 
y los vinos m á s costosos 
se hicieron correr a mares. 
E l mono l legó a pegarse 
tal serie de cocotazos, 
que no movía los brazos 
por temor a derramarse. 
Y a l servirse la ensalada 
se había dado tal tunda, 
que anotaba la segunda 
mona de la temporada. 
Descorchatfott el champar 
¡ M o m e n t o de s e n s a c i ó n ! 
Uno de la comis ión, 
hijo de San Sebas t ián : 
deshac i éndose en finezas 
o frec ió aquel homenaje, 
a l ilustre personaje, 
a l h é r o e de mil proezas. 
"Brindo—dijo con voz llena— 
por que este N a p o l e ó n 
no termine en un p e ñ ó n , 
como el otro en Santa E lena . " 
Y derrochando elocuencia 
e n s a l z ó sus condiciones, 
entre las aclamaciones 
de toda la concurrencia. 
Medio en serio, medio en chanza, 
"Chicho" en discurso ligero, 
hizo de su c o m p a ñ e r o 
el retrato y la semblanza. 
R e l a t ó var ias h a z a ñ a s 
de sus nobles ascendientes, 
pero a l nombrar los parientes 
h ízo lo con buenas m a ñ a s . 
Y por no a r m a r un bolote 
no descubr ió que era un mico, 
porque s i se va de pico 
le descompone aquel pote. 
cuando a c a b ó de hablar "Chicho' 
c o m e n z ó a sudar el mono, 
pues todos, alzando el tono, 
pidieron que hablara el bicho. 
¡Qué bulla! ¡qué a l g a r a b í a 
se a r m ó porque no brindaba! 
Y es que nadie se fijaba 
en la bufa que tenía. 
:—¡Arriba N a p o l e ó n ! 
—¡Qué discursee! 
—¡Qué hable! 
—¡Vamos , sea usted amable 
quer id ís imo anf i tr ión! 
Y tanto le suplicaron, 
y tanto se lo pidieron, 
que a l poco rato le vieron 
levantarse y se callaron. 
P a s e ó la vista inquieta 
en torno del comedor, 
luego se limpió el sudor 
fr ío , con la servilleta. 
Se a g a r r ó como una fiera 
p o r miedo a rodar a l suelo; 
levantó una mano a l cielo 
y empezó de esta manera: 
—"Caballeros: no hay derecho 
ni profano, ni divino 
a que se me a g ü e e! vino 
que tengo entre espalda y pecho. 
Yo el perorar no rehuso; 
pero llenarme la panza 
y amargarme la pitanza 
d e s p u é s : eso es un abuso. 
M i alma agradecida queda 
a l suculento yantar; 
tanto es así , que a pagar 
lo voy en igual moneda. 
Y s i alguno no se opone 
devuelvo e l banquete hoy mismo, 
pues s e g ú n el catecismo 
la devolución se impone." 
F u e r a por la borrachera, 
el ruido y el alumbrado, 
o porque estaba indignado, 
o fuera por lo que fuera; 
e l caso es que se volvió 
de espalda a los comensales 
y entre ruidos colosales 
se desembanqueteó. 
Cuando se s int ió aliviado, 
se enfrentó con el concurso 
y reanudando el discurso 
dijo, un poco avergonzado: 
—"Señores : no es culpa mía 
s i p a s ó lo que p a s ó ; 
eso que habé i s visto, yo 
tragado me lo tenía. 
No es porque tuviera en menfp* 
el hablar desde mi asiento, 
es que estaba el alimento 
en la punta de la lengua. 
M a s rectificaré yo 
la falta que cometí. 
Unos dijeron que sí. 
Qtros dijeron que no. 
A p l a c ó s e la protesta, 
por dar disculpas a tiempo, 
y sin otro contratiempo 
se dió al l í fin a la fiesta. 
SOCIEDADESJSPAÍIOUS 
CENTRO I>E DEPENDIENTES 
«c cada día mayor, más justificado 
v ledtimo el prestigio de que goza la 
^sfde salud de esta importantísima 
^ m f ^ ' n o fueran ba.tantes la co-
..Midad V e se ofrece a los enfermos 
fn t n eVléndido Sanatorio ; ni la asis-
teucia facultativa que a toda hora en-
I r r a el que de ella necesita; m los 
^ndes triunfos obtenidos por la me-
dicia v la cirugía en el diano com-
bate o ^ allí se entabla con la muer-
te despiadada, ha venido ahora un ar-
£ . de combate decisiva que lleva de 
vencida a una enfermedad hasta ayer 
incurable y desastrosa; arma que, ea 
manes de un caudillo tan poderoso co-
L el doctor Moas, que la sabe esgn-
¡p-, a maravilla, viene determinando la 
victoria más completa y decisiva 
Se trata de la fórmula conocida con 
el nombre de 606, para la curación de 
la avariosis, cuya acertada aphicación 
es difícil, arriesgada y comprometida; 
v en honor a la verdad es forzoso de-
cir, que la especialidad en cuanto a la 
aplicación de las inyecciones, la ha 
traído consigo desde Europa el Direc-
tor de la Casa de Salud de la referida 
Asociación. 
De aquí que sea cada vez maiyor el 
número de personas que, atacadas de 
tan tremenda dolencia, acuden al Sa-
natorio de que hablamos, ya como aso-
ciades, ya como pensionistas, y es de 
ver la propaganda que éstas hacen al 
salir de dicho establecimiento, curarlas 
radical e inmediatamente. 
También se emplea en la quinta "'La 
Purísima Concepción," un tratamien-
to especial con los leprosos, qae está 
dando excelentes resultados. 
Para persuadirse de los br-neficio» 
que ofrece el nuevo tratamiento, no 
basta hacer uso del sentido de la vis-
ta sobre los enfermos; hay que pre-
guntarle a ellos mismos, que son los 
que sufren, los que se estudian, los que 
tocan las consevuencias del tratamien-
to, y se oirán las alabanzas que cons-
tantemente salen le sus labios en fa-
vor del médico, la medicina y del 
Sanatorio donde reciben unto bien. 
Xo ÍM menor el éxito que se obtiene 
en el aludido establecimiento con las 
apiieaejon-js de la medicación indicada 
para atacar el germen canceroso; me-
dicación que viene dando los mejores 
resultados en las clínicas extranjeras 
y que promete quebrantar la pujanza 
formidable de una dolencia temible, 
¿nortal y desastrosa. 
Estos resultados con repetición ob-
tenidos, a la vista de propios y extra-
ños, han determinado el aumento de 
inscripciones en la Asociación ,y la 
gran afluencia de enfermos pensionis-
tas que actualmente se nota en la ci-
tada Casa de Salud; pues todos los 
que se ven atacados de tales dolencias, 
se apresuran a ponerse en manos de un 
experto, como el doctor Moas, que po-
see el secreto de atacarlas con acierto 
y eficacia y a acudir a una quinta, don-
de se les atiende con inteligencia, soli-
citud y cariño. 
•Nuestra enhorabuena a la Asocia-
ción de Dependientes por la gran altu-
ra en que se halla su Sanatorio y al 
Director de éste por haber dotado a 
dicho establecimiento de beneficios tan 
importantes, que sobre colocarlo al ni-
vel de las grandes clínicas extranjería, 
trascienden desde luego al país en que 
reside. 
DIARIO DE LA MjüIINA .-^Edición 
N o t i c i a s 
B A S E - B A L L 
L O S J U E G O S D E A Y E R 
H A B A N A P A R K 
Por la mañana 
En el juego celebrado ayer por la 
mañana entde los clubs ''Tallapiedra. 
Giants" (la novena de Parpetti,) y 
los muchachos, de la "Munson L i -
ne," vencieron los primeroFi. El score. 
de este desafío no lo publicamos por 
na haber sido posible conseguirlo. 
I Por la tarde 
Tocábale en turno al "Medina" con 
el ''Progreso." 
El "Medina" era homo club y no 
llevó pelotas, por lo que hubo que de-
clarar el desafío a favor de los pro-
gresistas. 
Es la primera vez que esto pasa en-
tre Im "amateurs." 
A L M E N O A R E S P A R K 
Por la mañana 
Ayer por la mañana se batieron en 
Carlos I I I , en los terrenos de Jiménez, 
los clubs "Henry Clay" y "Hoyo de 
Monterrey." 
Hasta el último momento parecía 
que los primeros obtendrían la vic-
toria, pero se interpuso el Dios del 
Emperador y Manín salió derrotado. 
Se portaron muy bien Campo en el 
fihort y Dávila en tercera. 
Según frase de Conejo, "Manín se 
quedó con la miel en los labios." 
He aquí el escore: 
HfJNRY C L A Y 
V. C. H. O. A. E. 
'̂ eromingo, cf. . 
M. Valdés, 2b. 
Zarzo, rf \ ' 
Hernández, sg. . . . 
G- Martínez, If. . 
Baranda, p. y bs. 
Isalve, c. . . , 
Lazaga. 3b. . . 
Jaque, Ib. . . . . " * 
Rodríguez, rf.^b. y p. 
1 1 0 1 0 
1 0 i o 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 2 1 
2 3 3 
0 2 1 
1 0 U 
1 0 0 
0 2 6 







Totale8 35 6 8 24 7 3 
H. DE MONTEREY 
V. C. H. O. A. E. 
3 1 0 0 2 0 
4 1 1 3 7 1 
4 1 1 1 0 0 
2 2 1 1 4 0 
0 1 0 0 0 0 
2 1 2 5 2 2 
Arrióla, 2b. . , . 
Campos, es. . 
Abren, p. if 
Jtevila, 3b. . *.*.' .' ' 
Cae tañer, x. 
Sotolongó, c. . * ' * 
W ^ í f V / ^ Í 3 í 13 0 2 
K £ V , y C f 5 0 0 2 0 0 
C a l n S r f 2 0 0 2 0 0 
Ba«na cf v ' n 3 0 0 2 0 0 
' Cr- > P 2 0 0 0 1 0 
TotaÍes- ¡2 ~ 7 ~ ¡ ^ í ¡ " í 
H^ry Clal ,'6n POr entrada* 
Hoyo de m™» • • ' " 500 010 
yo ae Monterey. . m 020 002—7 
SUMARIO 
8torenahe.hlte:,-Jaque y Sotolongo. 
» Dá4la. Baranda- La^ga . Jaque Arrióla 
^ 'Hern^ndUT Bar^da l' ̂  Bae^ 1. 
^ Por BaTan^V h / ^ 2' 
fiík. ba,1: Por Hernández 2 
^ P i r e r E ^ u t , . 1 , POr IíerDáni1- 1-
Tiempo 2'30 62 y V- G o ^ I e z . 
Scor«*: A . ¿onejo. 
^ Por la tarde 
^ " W n 0 6 rivale9 del campeonato 
^ X e T ' ' ' . ' ^ ^ " y "It-
• " " * L ^ Casi deci8i^ 7 que • r * * * * ^ ~ ~ -
coneluyó con una eom/pleta derrota 
del primero, 
Ix>s vedadistas se presentaron arro-
badores, pero luego se acbiearon y 
empezaron a cometer errores de bul-
to y de cabeza de marfil, que fueron 
la principal causa de la pérdida del 
iuego. 
Mullin fué muy castigado y debie-
ron quitarlo antes. 
Dos atlético^i jugaron con mucho 
empeño y cabeza y le dieron a la hora 
oportuna. 
Aunque, todos los jugadores del 
•naranjado fueron factores importan-
tes en el juego, sin embargo el ver-
dadero y directo causante de la ca-
tástrofe vedadista fué el "Viejo Qui-
veiro" ppr.syfj batazos oportunos con 
íiombres en bases. En su score tiene 
de cinco veces tres hits, algunos de 
basef-i repetidas y eso que Lavaijdey-
ra le cogió un enorme palo de jon-
ron. 
El "fielding" de Clarche fué sensa-
eional. 
Felicito ,a G-utiérrez porque sus de-
cisiones fueron acertadísimas. 
Del "Vedadv)" sólo puedo celebrar 
ei "fiending" de Lavandeyra y ef 
batíing de Paipo y Jacinto Calvo, fue-
ra de esitos todos los jugadores pare-
cían hacer todo lo posible para per-
der, pues jugaiban como en los pla-
ceres. 
Todavía el "Atlét ico" no ha gana-
do el Champion. 
Montejito a inconmensurable al-
tura. 
El score como sigue: 
VEDADO T. C. 
V. C. H. O. A. E. 
Casuso, 2b 3 1 1 2 2 0 
Ferrar, o 3 1 0 7 0 1 
J. Calvo, rf 3 0 2 0 0 0 
T. Calvo, ss 4 1 2 2 1 3 
Alfonso, cf 4 0 1 2 0 0 
González, 3b 4 0 2 1 4 0 
Palmero, p 1 0 0 0 0 1 
O. López, Ib 3 0 0 0 1 1 
Obregón, Ib 4 0 0 6 2 3 
Lavandeyra, cf 3 0 1 3 0 0 
Párraga 1 0 0 0 0 0 
Totales 32 3 9 23 10 9 
A T L E T I C O 
V. C. H. O. A. E . 
d e l P u e r t o 
EL MANUEL CALVO 
El vapor correo "Manuel Calvo" 
ha salido de Cádiz con dirección a este 
peurto y escalas en •Canarias y Puerto 
Rico ayer á las tres de la tarde. 
EL "MEJICO" 
Con carga general, 39 pasajeros pa-
ra la Habana y 75 de tránsito para 
New York, entró en puerto esta maña-
na el vapor americaho "Méjico." 
Procede de Puerto Méjico, Veracruz 
y Progreso. 
EL "BALMBS" 
Llegó este buque español con 66 pa-
sajeros. 
Procede de Barcelona, Valencia, Má-
laga, Cádiz, las Palmas y Puerto Ri-
co. 
En este último puerto no tomó carga 
ni pasajeros. 
EL MONTSERRAT 
Ayer a las cuatro de la tarde entró 
en puerto el vapor correo español 
Montsermte procedente de Barcelona 
y escalas vía New York, trayendo car-
ga general, correspondencia y 92 pasa-
jeros, de los cuales 36 son de primera, 
22 de segunda y 34 de tercera. 
Ha llegado en este vapor la Barone-
sa de Wilson, acompañada de su secre-
tario particular el señor Santiago Fe-
rrer, la cual ofrecerá una serie de con-
ferencias en esta capital, donde per-
manecerá próximamente un mes, con-
tinuando después a otros países latino-
americanos. 
También llegaron en el mencionado 
vapor el señor Andrés Sáenz, coman-
dante del Ejército Español, que en 
curso de licencia viene en viaje de re-
creo. 
A l señor Sáenz acompaña su herma-
na la señora Edelmira Sáenz. viuda 
de Lavoi, y de su hijo Mario; el señor 
Francisco Duque, también militar es-
pañol; la señora Catalina Angulo; el 
propietario señor Plácido Azga y su 
hija Agustina, don Angel Casanova, 
D. Faustino Ruis, D. Manuel Alonso v 
señora y dos hijos; el señor Abe! L i -
nares y otros. 
O. González, 3b 4 1 1 0 1 0 
J . Clark, If 4 2 1 4 1 0 
R. Montejo, 2b 5 1 1 3 0 0 
i Quiveiro, c. 5 1 3 9 2 0 
Hernández, Ib 4 0 1 6 0 1 
Aguiar, cf 4 1 2 3 0 0 
J . Acosta, rf. y p 4 0 0 1 5 1 
Hungo, as. . . . . . . . 4 0 1 1 2 1 
Rodríguez, p. y rf. . . . 3 1 1 0 0 0 
Totales. 
M i l TROÍCHA 
VEOAOO, HABANA 
. . . 37 7 11 27 11 3 
Anotación por entradas 
Vedado 200 000 OlO^i» 
Atlético 120 000 40x—7 
SUMARIO; 
Aparecen 23 buenas Jwsdas del Veda-
do, por ser out Montejo ai tocar la bola 
bateada. 
Two-base-hits: Quireiros, O Gonaálee. 
Stolen bases: Casuso, Ferrer, O. Gonzá-
lez, Clark, Rodríguez, Quiveiro, González, 
T. Calvo. 
Sacrifico fly: J . Calvo. 
Struck out: Por Rodríguez 1, Acosta 3, 
López í, Palmero, 0. 
Bases on balls: Por Rodríguez 2, Acosta 
2, Palmero 2. 
Dead ball: Por López 1. 
Umpires: Gutiérrez Guillo y Maroma. 
Tiempo: 2 horas. 
Scorer: Francisco Rodríguez. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * r -*** 
Lugar delicioso preferido por la ^oc\^^?A ha-
banera durante la temporada de verano; y por 
los recien casados para pasar la L U N A de M I E L . 
Para informes, precios etc., escríbase á la 
Administración del Hotel. 
SISO L 
MUERTO POR LA ELECTRICIDAD 
Víctima de la eorrient-e eléetrica 
felleció ayer en el Hospital de Fmer-
g-encias el empleado de la compañía 
"Cuba Telephone" Datiseo Méndez 
Fernández, de 31 años, casado y veci-
no del callejón del Suspiro número llí. 
Según el vigilante de la Policía Na-
cional número 1,238, encontránd.jse 
ayer al medio día de servicio en la ca-
lle de la Zanja esquina a Gervasio, 
donde hq,bía descarrilado una loconin-
tora de la Empresa de los Ferrocarri-
les Unidos, y en los momentos de es-
tar despejando al numeroso público 
que allí se había congregado, pudo 
observar que un individuo que estaba 
subido sobre un trípode de hierro de 
la compañía "Cuba T-elephone" caía 
sobre un cable del alumbrado eléctri-
co, quedando sujeto al mismo por la 
parte posterior de la cabeza y brazo 
dereco, encontrándose además ama-
rrado por la cintura al poste en pie 
estaba trabajando. 
Seguidamente varios compañeros 
acudieron en su auxilio, bajándolo de 
allí por medio de sogas, y al ver que 
estaba sin conocimiento lo llevaron 
al Hospital de Emergencias. 
El obrero Emilio Blanco, eorapnñ»-
ro de trabajo del desgraciado Mén-
dez, informó a la policía que éste con 
otros individuos se hallaba trabajan-
do en los postes de la Compañía í i 
que son empleados, y que al propio 
tiempo arreglaban las crucetas de \ m 
primarios de la Empresa del alumbra-
do eléctrico, y que el citado Méndez 
se encontraba subido a un trípode, 
con sus guantes de goma, con los cua-
les es imposible recibir los efectos de 
la corriente eléctrica, ignorando lo 
que le sucediera para que cayese so-
bre uno de los primarios. 
La señora María Pérez, viuda dtd 
desgraciado Méndez, se hizo cargo 
del cadáver de éste, con la obligación 
de llevarlo al Necrocomio en su opor-
tunidad para hacerle la autopsia. 
REYERTA Y LESIONES 
EX REGLA 
Francisco Fernández Menéndez ''a) 
"Cáscara Amarga." vecino de Calix-
to G-arcía número 8, en Regla, fué 
asistido ayer tarde en el Centro de so-
corro de aquel barrio, por el doctor 
Ocihoa, quien certificó que presentaba 
una herida perforocortante en la re-
gión deltoides izquierda, sin que pue 
da precisar su profundidad, y ftr.i 
herida incisa en la región maseleriana 
del mismo lado, de pronóstico menos 
grave. 
Según "Cáscara Amarga." el daño 
que sufre se lo causó el marinero Míi-
nuel Lorenzo Ventura, vecino de Má-
ximo Gómez 31, con quien había teni-
do un disgusto. 
Detenido el acusado, éste informó a 
la policía de que encontrándose en el 
muelle de los guadaños el "Cascara 
Amarga" hizo aguas en su bote, y al 
requerirlo le dió un empujón que le 
hizo caer, por lo que al levantarse co-
gió una astilla de madera, con la que 
lo lesionó. 
El lesionado fué remitido al Hospi-
tal Número Uno y el detenido inglesó 
en el vivas, a disposición del Juzgado 
Correccional de la sección primera. 
TENTATIVA DE VIOLACIO>í 
En la madrugada de ayer, en mo-
mentos de encontrarse durmiendo en 
el tercer cuarto de la casa Perseve-
rancia número 6, la menor mesfza 
María Zorrilla, de 13 años de edad, 
se deapertó al sentir que alguien le 
tocaba su cuerpo, y al incorporarse en 
la cama vió junto a ella a un indivi-
duo desconocido, que se le echó enci-
ma, tratando de abusar de ella y ta 
pándele la cabeza con las ropas de la 
cama. 
Dicha menor pudo evadirse del ci-
tado individuo, saliendo para el patio 
de la casa pidiendo auxilio, circuns-
tancia que aprovechó el desconocida 
para salir detrás de ella, y después de 
ponerse unas alpargatas que aaoí i 
dejado a la puerta de la habitación, 
salió corriendo para la calle, desa-d-
rteiendo, sin saber por dónde. 
Agregó la menor Zorrilla que ella 
salió a la calle, encontrando en la s-
quina de San Lázaro al vigilante 233, 
a quien le contó lo ocurrido. 
La mencionada menor está bajo la 
tutela de Aurelio Fernández, quien 
en aquellos momentos se encontraba 
fuera de la casa, en un baile. 
De este hecho se dió cuenta al se-
ñor Juez de guardia. La policía prac-
tica investigaciones en esclarecimien-
to del mismo. 
LESION CASUAL 
Anoche al atravesar corriendo la 
esquina de Blanco y San Lázaro, el 
blanco José María Peña, vecino del 
número 8 de la primera de las citadas 
calles, hubo de tropear con un auto-
móvil que estaba estacionado en di-
cha esquina, teniendo la desgracia de 
caer y lesionarse. 
Peña fué assitido en el Centro de 
Socorro del primer distrito, de desga-
rraduras de la piel en el hombro, co-
do y muñeca dol lado dorecho, de pro-
nóstico leve, con necesidad de asisten-
cia médica. 
TENTATIVA DE ROBO 
En la Estación de Policía del Veda-
do fué presentado anoche por el sar-
gento Rafael Madrazo, el blanco Pê  
dro Maceda Fernández, vecino de la 
calle Quinta número 60. a quien de-
tuvo a petición de la inqnilina de la 
propia casa blanca Catalina Benítez 
Montes, quien lo acusa de haber tra-
tado de penetrar en su habitación es-
tando ella acostada y dormida, des-
pertando al sentir el ruido que produ-
jo la puerta al abrirla violentamente, 
pues hubo necesidad de rompar unas 
visagras para abrirla. 
Dice la Benítez que al ver a Mace-
da y preguntarle qué buscaba, éste 
se dió a la fuga, refugiándose en su 
cuarto. 
Maceda niega la acusación que se 
le hace, y dice que estaba durmiendo 
en su cuarto desde las nueve hasta la 
hora en que lo detuvo el policía. 
ENVENENADO GRAVE 
En el tercer Centro de Socorro fué 
asistido en la madrugada de ayer, el 
flanco Manuel Herrera Pérez, de 35 
años, pintor y con residencia en Za-
ragoza 22 A, de una intoricación ori-
ginada por haber ingerido perman-
ganato de potasa 
Según certificado del doctor Sán-
chez, el estado del paciente fué cali-
ficado de grave. 
Dice el paciente que tomó dicho 
tóxico por estar padeciendo de la ca-
beza y el cerebro, y estar además muy 
nervioso. 
El paciente fué remitido al hospital 
Número Uno. 
SUICIDúO FRUSTRADO 
La negra Macrdalena Socarráa, de 
24 años y domiciliada en Churruca 18, 
barrio del Cerro, atentó ayer contra 
su vida infiriendo varias rastillas de 
bicloruro de mercurio, en los momen-
tos de transitar por la calzada de In-
fanta esquina a Peznela. 
La Socarras fné n^istidn en el Cen-
tro de Socorro del distrito de una in-
toxicación de pronóstico errave. 
El doctor Camacho se hizo cargo de 
su asistencia médica. 
FUEGO EN JESUS DEL MONTE 
Esta mañana, poco después de las 
nueve, se dió la señal de alarma co-
rrespondiente a la agrupación 2-2-3, 
por haberse declarado fuego en una 
casa de la calzada de Concha esquina 
a Marina. 
La casa, que estaba desocupada, era 
de tabla y teja, encontrándose aban-
donada e ignorándose el origen del 
fuego. 
Acudió el material de bomberos, 
funcionando solametne la bomba 
¡"Luisa Wood" por espacio de media 
hora. 
ROBO DE PRENDAS 
En los altos de la casa Tejadi^la 
26, residencia de José Marta Fuste, se 
cometió un robo consistente en pren-
das de oro y otros objetos, por valor 
de 180 pesos oro español. 
El señor Martí sospecha que sea el 
autor de este hecho un indiriduo 
que estuvo pidiendo limosna en dicha 
casa. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Septiembre i6 ie 1912. 
A las 71 do !a mañana 
Plata española, . . . 99% 99% pjO P. 
Oro americano contra 
oro español 109% HO^p.OV. 
Oro americano contra 
plata española. . . 10 10 P. 
Centenes a 5-31 en plata. 
Id, en cantidades. . . . a 5-32 en plata. 
Luises a 4-24 en plata. 
Id. en cantidades a 4-25 en plata. 
¡£1 peno americano ea 
plata española. . . . 1-10 V. 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Forrocarrllea 
Unidos de la Habana y 




Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba -0 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste " 
Compañía Cubana Central 
Eallway's Limited Proío-
ridas 
[d. id. (comunes) . . . . 





V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenet. . » r v . . . v . i-Ta 
Lulsea .: . »-80 
Peso plata eepañola 0-*0 
40 centavos plata IJ. . . , . . 
20 Idem. idem. Id 0-13 
10 Idem. Idem, id (MI6 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACiOfTÓÉ valores 
A B R E 
umetes del Banco rsoanoi de la isla de 
Cuba, contra oro, do 3 ^ a 4 ^ 
Plata española contra oro espaQol 
99% a 99% 
Greenbacke conv.ru o.-o eepafiol, 
110 a IIO14 
TAXiOKJCB 
Com. Vond. 
Fondos pübllcos Vaior PjO 
Empréstito de la República 
de Cuba 114 117 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior 107 110 
Obligaciones primera hipo* 
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 115 120 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 116 
Obligacionee hipotecarlas F . 
C. de Clenfuegoe á VI-
llaclara N 
Uli id. segunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
(d. primera id. Gibara ¿ 
Holguín N 
Banco Terlrtorlal 104 10Í 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elao-
tricidad 120 125 
0onos de la Ilavanfc Elec-
tric Rallway'a Co. (en 
circulación) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadea de 
loa F . C. U, de la Ha-
bana 113 sin 
Bonos de la Compañía de 
Qaa Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción do 
Santiago 106 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1836 y 
1897 N 
Ronou segunda hipoteca de 
Tbe M a t a n z a s Watea 
Works N 
ídem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. Idem Central azúcar» ro 
"Covadonga" . . . . . . N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 109 112 
Empréutito de la República 
de Cuba N 
Matadero Industrial. . . . 78 90 
Fomento Agrario 92 100 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba 101 101% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 70 100 
N 
Ca, Cubana de Alumbrado 
de Gaa 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja úe Comerclu de la 
Habana (preferentes) . . 110 
Id. id. (comunes) H 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
nearalento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Light Power 
Preferidas 105% 
Ca. id. id. (comunes). . - 96% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba W 
Platta Eléctrica de Sanctl 
Spfrltus N 
Ca. Cuban Telephone. . . 90% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 30 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 107% 
Banco Territorial de Cuba. 130 
Id. id. Beneficiadas. . . . . 23 
Cárdenas Ci'y Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . 76 
Habana, Septiembre 16 de 1912. 










Francisco J . SSncher. 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E C U B A . — E J E R C I T O . — 
Oficina del Cuartelmaestre General y Comi-
sarlo General del Ejérc i to .—Hasta las 9 a. 
m. del día 8 de Octubre de 1912 se recibirán 
en la Oficina del Cuartelmaestre General 
y Comisario General del Ejérci to , en la H a -
bana, proposiciones en pliegos cerrados y 
lacrados para el suministro durante el año 
fiscal de 1912 a 1013 de Uniformes de ga-
l a y cascos para alistados, y entonces las 
proposiciones serán abiertaB y le ídas p ú -
blicamente. Se darán pormenores a quien 
los solicite. ( F . ) U. FernttndeB, Comandan-
te Cuartelmaestre General y Comisario Ge-
neral interino del Ejérc i to . 
C 3211 alt . 6-15 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O G B E S S A Q E S 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
AcoiUado por la Junta Directiva, a pro» 
puesta de la Sección, que las clases noctur-
nas de este Circulo se inauguren en la pri -
mera quincena del prflximo mes de Sep-
tiembre, se pone en conocimiento de los se-
fíores asociados que desde esta fecha que-
da abierta la matr í cu la para las clases de 
L«ctura, Escr i tura , Ari tmét ica , Lenguaje y 
Gramática, Geograf ía e Historia de Cuba, 
Nociones de Geograf ía Universal, Dibujo L i -
neal e Inglés . 
Los s eñores socios que deseen inscribirse 
como alumnos pueden concurrir a la Se-
cretarla del Círculo, Compostela núm. 115, 
altos, todos los días hábi les , de 7 a 9 P. M., 
acompañados del recibo que los acredite 
como tales socios. 
Habana, 1G de Agosto de 1912. 
E l Secretario, 
R A F A E L TRAVIESO. 
9799 alt. 15-20 Ag. 
U N I O 
O R E N 5 A N A 
Transferida para el 17 prflximo la jun-
ta general extraordinaria para la discu-
sión y aprobación de las reformas del R e -
glamento, se convoca por este medio a los 
asociados, adv ir t i éndoles que el acto" se lle-
vará a cabo a las o«ho de la noch.e en pun-
to, en el local social, altos del Pollteama 
Habanero y con cualquiera que sea el n ú -
mero de concurrentes. 
E l Secretario, 
C 3204 
J U A N J . VIANA. 
2d-15 l t - l « 
bordfh 
L E C H E C O N D E N S A B A 
D E B O R D E N 
M A R C A A G U I L A 
1/ 
L L E G A F R E S C A C A D A L U N E S 
• * * * * * * * * * * * * * * * * * * . * * * * * * * * * * * * * * * * * /r¿r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
8095 J-Sep. 
F E R R O C A R R I L E S U N 
G R A N 
E X C U R S I O N A MATANZAS 
DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE 
Sale de Villanueva ñ 
8.80 A. M. regresando de Ma-
tanzas á las 4.45 P. M. 
C 2555 20 J l 
C U E V A S B E L L A M A R PRECIOS MUY REDUCIDOS 
A la llegada del tren á MATANZAS, ha-
brá automóvi les para coiiduclr á los ex 
cursionlstas que lo deseen a las famosas 
Cueras de Bellamar, por | l -00, Incluyend 
la entrada en és tas v reer^sn n «latan 
P a s a j e de 
la C L A S E 
$ 2 . 5 < 
y v u e l t a 
$ l .SO 
C 3196 ld-15 6M« 
J l A i a O D E L A MAJaiK / i—Edic ión de la tarde—Septiembre 1H de 1912. 
H A B A N E R A S 
; Mar ía! 
Es lo de siempre, lo inevitable. . . 
Xi estaban en mis HabanS'ras del 
sábato todas la.s Marías que ayer cele-
braban su santo, ni era, en rigor, el 
santo de todas las Marías que desfila-
ron en la relación. 
Y de ahí que se repitieran, por error 
nuiv explicable, olvidos y confusiones. 
No intentaré una rectificación. 
v Solo me limitaró a salvar de una sen-
sible omisión a un grupito de señoritas 
tan encantadoras como. María Melero, 
María Albertini. María García Bel-
t rán, . María Malberty y Mary Mora-
les. 
Esta última, una vecinita de la ca-
lle de Escobar, muy graciosa y muy 
distinguida. 
Y a p r o p ó s i t o . . . . . 
•Fué el de ayer un día de grandes 
satisfacciones, con ocasión de su fies-
ta onomásti-a, para la señora María 
Mart in de Dolz. 
Aquella elegante casa de la avenida 
del Malecón se vió visitada constante-
mente por las amistades numerosas de 
tan simpática, tan amable y tan dis-
tinguida familia.. 
En obsequio de la bella e interesan-
te dama se sucedieren las más afectuo-
sas demostraciones de simpatía. 
Tuvo regalos en profusión. 
Y si su alegría no fué completa dé 
bese al estado de salud de su hija ma-
yor, la primogénita de su idolatría, la 
bellísima Herminia Dolz de Al varado, 
a quien viene prestando los auxilios de 
su especialkiacl científiea. en espera dá 
lo que será un acontecimiento en aque-
lla casa, y para toda aquella familia, 
el notable facultativo doctor Alberto 
Sánchez de Bustamante. 
Yo me complazco en reiterar a la se-
ñora de Dolz, como recuerdo de sus 
dífis, tedo género de felicitaciones. 
« * * 
De viaje. 
Salió ayer el vapor Saraioga, vum-
bo a Nueva York, con un pasaje nu-
meroso. 
Forma parte de éste una dama de 
alta distinción. Paulina G. de Castillo 
Duany. a quien acompaña su hija, la 
señorita Xauy Castillo Duany. la espi-
ritual y siempre celebrada Nany, que 
tanto brilla en los salones del gran 
mundo. 
E l señor Bernabé Sánchez, rico ha-
cendado, en compañía de su distingui-
da familia. 
La señorita Elena Rienda, *v 
El señor Francisco Morales y su 
distinguida espasa, la señera Alicia 
Finia}' de Morales, con su gentil hija 
Lucila. 
La señora de Rienda, la de Esnard y 
la de Desehapelles, distinguida dama 
cardenense. esta última, que va a los 
Estados Unidos acompañada de sus 
hijos. 
El abogado Guillermo Pórtela. 
Y, eompletando el pasaje del Sara-
iofja, una legión nutrida de estudian-
tes. 
Tengan todos un viaje feliz, 
* • • 
De ausentes... 
Lola Valcárcel, la elegante dama 
que cuenta en la sociedad habanera con 
tantos afectos y tantas simpatías, ;>e 
encuentra ya en París de vuelta de su 
temporada en Luchon. 
N3 t a rda rá en volver. 
Tiene proyectado emprender viaje a 
Nueva York allá para el veintinueve 
del mes entrante, en el mismo vapo^, 
por cierto, donde tomarán pasaje bs 
Marqueses de la Real Proclamación. 
Antes de regresar a la Habana fe 
•detendrá algunos días en la gran ciu-
dad neoyorkina . 
Son muchos los que ya anuncian su 
vuelta para un plazo próximo. 
E l frío empieza... 
Houoré Lainé. 
Ayer, después de haber estado va-
rios días en observación, fué opera lo 
el conocido caballero y profesor de la 
Escuela de Veterinaria de la Universi-
dad Nacional. 
Operación de la apendicitis que le 
fué practicada, con-suma habilidad, 
por su hermano, el doctor Dámaso La1-
né. , , . . . 
El estado de Honoré. al presente, es 
por extremo satisfactorio. 
Mis votos por su restablecimiento. 
' « « •' 
Otro caso mis. 
Es el hijo menor' de los Condes de 
Buena Vista, el simpático jovencito 
Juan Cámara y O'Reilly, que tambiéu 
sufrió el sábado la operación de la 
apendicitis. 
Fué llevado, a este objeto, a la Clí-
nica de los doctores Núñez y Busta-
mante. 
Operación fflicisima. 
A tal 'extremo que no sería aventu-
rado predecir q.ic pronto verem'>s 
bueno y salvo si querido operado. 
¡Son tantos a desearlo! 
• • « 
Una felicitación. 
Es para Elena Veguer, una de las 
más aventajas alumnas del Centro Ga-
llego, ]{{• misma a quien yo saludaba, 
no ha mucho, al obtener un premij 
merecidísimo. 
Elena acaba de ganar un nuevo pre-
mio por su brillante comportamiento 
durante el curso pasado. 
Anoche, en los salones del Centro 
Gallego, y en la fiesta de la distribu-
ción de premios, recibió una Medalla 
de Oro en gracia a sus conocimientos 
en Taquigrafía y Mecanografía. 
Conocimientos que puso de relieve 
tomando taquigráficamente, en unión 
de su profesora, la señorita Georginn 
Hiráldez, el magistral discurso, pro-
nunciado por el doctor Fernando Or-
tiz. 
; Adelante. Elena! 
« • « 
En la playa. 
Muy animada, muy bonita y muy 
concurrida la matinée que ayer ofren'a 
el Casino E s p a ñ o l en aquella históri-
ca glorieta. 
La mejor del año. 
Un día hermoso, muchas caras boni-
tas y una animación completa. 
Algunas figuritas al azar. . . 
Lucila Castro. Martirio Fernández, 
Gloria Barrié. María Martínez Avalos, 
Gecrgina Fernández. Carmelina Gela-
bert, María Barrié. María Castro, A l i -
cia Giraud. Gabriela Ruz y Lolita 
Aróstegui. 
Laura Plá, Pura de las Cuevas, Sa-
rah Rodríguez Cairo. Carmen Alió, 
María Ruz. Engracia Fernández y 
Emelina Rodríguez Cairo. 
Y Herminia Plá. muy graciosa. 
ka orquesta, que era la de Torroe-
11a. llenó su cometido a las mil maravi-
llas. 
La • Comisión de Fiestas del Casino 
Rsf.in'iol, a cuyo frente se encuentran 
amigos tan simpáticos como Silverio 
Blam-o y Celestino Argüelles. merece 
toda clase de felicitaciones por la ma-
tinée de ayer. 
Un triunfo completo. 
Una ventura más. 
El hogar dichoso del estimado ami-
go don Jul ián Sanz. prestigioso Caje-
ro del Banco Nacional de Cuba, alé 
grase aun más todavía por un fausto 
acontecimiento. 
La distinguida señora Concepción 
Montalván. joven y bella esposa d?l 
caballeroso amigo, ha dado a luz, con 
toda felicidad, un robusto infante, se-
gundo del simpático matrimonio. 
Reciban los felices cónyuges la más 
cordial felicitación, y pongan ellos mis-
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
Vegetal é Instantánea. La mejor de todas. Conserva el cabello en su bri* 
Uantez primitiva. De venta: en el Depósito General, á $2-50 el Estuche, 
"l-m. COMPLACIENTE," OBISPO 119. T E L E F O N O A-2872. 
UNICO R E P R E S E N T A N T E : RAMON SANCHEZ. 
3094 l-Sep. 
C u a n ó o u n a S e ñ o r a 
e l e g í a n l e necesita un corsé 
^a sabe que "^El (Torreo 6e a p a r t e " 
es la única casa en la 3fabana que 
ven6e los modelos más cómodos ^ 
duraderos.—5to ^a^ corsés como 
los de ^ X ^ a m e r " ni mo-
délos mejores que nuestros modelos 
exclusivos. -
" T E l (Torreo ó e ^ p a r í s " 
- - y i i c o V a l d é s ^ C 0 = 
Obispo número 8 0 . O e l é f o n o ^ . - 3 2 6 0 . 
mos, en nombre del cronista, un beso 
sobre la frente del recien nacido. 
* •» 
El doctor Diego Tamayo. 
El ilustre facultativo se traslada 
hoy a la Lisa con su distinguida fami-
lia para pasar en la Anita, la bella 
quinta de Jon Nicolás Altuzarra, una 
temporada que se prolongará hasta fi-
nes de año. 
Cúmpleme, al dar la noticia prece-
dente, decir que el doctor Tamayo no 
alterará por esto la atención de su 
consulta, en Aguila 107, de dos a cua-
tro de la tarde. 
Sépanlo as? los numerosos clientes y 
amigos del notable profesor y excelen-
te caballero. 
Está de duelo un compañero. 
Trátase do Julio Pérez Goñi, el que-
rido compañoro, cronista de E l Co-
mercio. 
Su nombre figura, entre los deudos, 
en la esquela de defunción de la seño-
ra Laura P. Comentes de Moreyra, cu-
ya pérdida he, sido motivo de general 
sentimiento, 
^ l i testimonio de pésame. 
Preparémonos para mañana. 
Celébrase en el Nacional la gran ve-
lada en honor del veterano maestro 
don Pablo Meroies y con arreglo a un 
programa colmado de atractivos. 
No queda un solo palco. 
ENfliQUi] FONTA'NILLS. 
D E T E L O N A D E N T R O 
E L TALISMAN DE A L B I S U 
Desde hace algunos meses, Albisu en-
contrábase sin el prodigiosísimo talismán 
que en más felices tiempos le llenaba a 
diario el teatro.. . 
L a Iris se lo llevó a Méjico. 
Y no aparecía otro. 
Pero, en este mundo, no hay mal que 
cien años dure; y así, cuando menos podía 
esperarse, surgió otro talismán que, bien 
manejado, puede repetir, durante largo 
tiempo, los milagros del que la Iris se 
llevara. 
E l talismán de ahora nos vino de Cata-
luña en forma de primer actor: Luis Blan-
ca. - . 
Blanca, al que—aun exponiéndome al ri-
dículo que algunos me aseguraron—pro-
nostiqué un gran triunfo en cuanto en-
carnase al "Manelich" de Guimerá, se e& 
cedió a sí mismo, y la victoria fué mayor 
todavía de lo que- yo augurara... 
Albisu rebosó de público, y éste desbor-
dóse de entusiasmo. 
Tal fué, en pocas palabras, lo ocurrido. 
Desde hacía mucho no se aplaudía como 
anteanoche y anoche se aplaudió. 
Los elogios para Luis Blanca eran unáni-
mes: mere-cidísimos. 
E l joven y brioso actor nos trajo una 
ráfaga de vida y de arte. 
¿Qué más se le podía pedir? 
Y conste que para nada necesitó imitar, 
ni recordarnos siquiera, al Inmenso Bo-
rrás. 
Luis Blanca tiene luz propia. 
Pronto hemos de verle en "La muerta," 
en "Locura fatal," en "Don Alvaro," en 
"Juan José," en "Los amantes de Te-
ruel" . . . 
Blanca va a cultivar entre nosotros, jun-
tamente con el teatro sensacional, el tea-
tro romántico. 
Vamos, pues, a ver grandes obras, que 
reposaban en un injusto olvido... 
Y admiraremos también muy pronto esa 
joya del teatro moderno que Marquina ha 
titulado "En Flandes se ha puesto el sol." 
Bien venido sea Luis Blanca. 
Por ello debemos de felicitarnos y de 
felicitarle, uniendo al de Blanca, en esta 
'felicitación, el nombre muy honroso de Jo-
sé Soriano Viosca, actor tan excelente co-
mo hombre caballeroso y culto, que sabrá 
hacer de su ya muy plausible compañía 
un conjunto admirable en toda obra. 
Va cuenta para ello con artistas que se 
merecen ser así llamados: Enriqueta Sie-
"rra, Lis Abrines, Pilar Fernández, Eloísa 
Jiménez Lera, Rosario Rodríguez, Marta 
Roy, Cristiana Aragón. Luis Blanca, Enri-
que Torrent, García Coello, Calvó, Zapa-
ta, Alcañíz. . . 
Enriqueta Sierra, en la Marta de "Tierra 
baja," ha llegado a su apogeo artístico. 
La joven e ilustre actriz cubana puede 
estar satisfecha. 
Ya está arriba. . . 
Quédame ahora solamente un elogio. 
Es para Pilar Fernández, la ideal in-
genua. 
Pilar Fernández ha encarnado a la Nuri 
de Guimerá con arte exquisito: su crea-
ción es ya insuperable. 
Derrochó delicadeza y sentimiento. 
Fué su labor, en suma, la de un alma de 
virgen que por vez primera se asomase 
al mundo... 
Cristóbal DE LA HABANA. 
« * * 
ECOS 
L a cubaníeima compañía de Regino Ló-
pez, que tan brillante campaña ha realiza-
do en el Gran Teatro Nacional durante dos 
meses y medio, se despide hoy del público 
de este clíisico coliseo... 
Regino—mientras sus compañeros pasan 
interinamente a Alhambra—dispónese a 
embarcar para los Estados Unidos en bus-
ca de un preciso y bien ganado reposo. 
! Con razón, pues, sobrada escribe el 
' maestro Amadla en su leidísima sección 
| de " E l Mundo": 
"Nadie puede negar a Regino su dere-
, cho al reposo, después de las fatigosas, 
I al par que brillantísimas campañas escé-
I nicas, que ha librado el popular artista. 
I Pero, como es bien nacido y sabe, por lo 
j tanto, agradecer las distinciones que re-
I cibe, por merecidas que sean, no quiere 
! alejarse de la Habana, sin haber demos-
| trado de algún modo la gratitud que sien-
te hacia este público, tan pródigo para con 
él en homenajes de admiración y simpa-
tía. 
A tal deseo responde la función de es-
ta noche, función eminentemente popular 
en cuanto a los precios se refiere, y muy 
artística, además, si se atiende al mérito 
de las obras cuya representación anún-
clase. 
En el programa de la fiesta figuran " E l 
cinematógrafo cubano," "La brujería," "Ca-
ñita, orador" y "Almanaque habanero." 
Todo ello, a un peto la luneta... 
Excusado es pronosticar que han de ago-
tarse las localidades. 
Se agotarán, y aun más se agotarían si 
más hubiese. 
Y antes de la cordial despedida a Re-
gino, permitidme—lectores—que dedique 
un afectuoso saludo a Frank Vlllamll, que 
tan hábilmente ha regentado la campaña 
de aquél. 
Villamil, siempre modesto y siempre ac-
tivo, contribuyó no poco al éxito de la tem-
porada. 
Sea, así, para él mi felicitación. 
Durante la semana que hoy comienza el 
Nacional estará dedicado a beneficios y a 
mitins. .. 
Entre aquéllos figurará el de Plldaln, pa-
trocinado por la Asociación de la Prensa. 
Y el lunes 23 reaparecerá el ínclito Ro-
sas con su cinematógrafo de arte. 
• 
Una grandiosa película nos ofrece para 
esta noche, en Payret, la Cuba Films Co. 
Titúlase "Mano de hierro." es de Gau-
mont, y divídese en siete partes. 
Su argumento, emocionantísimo, está 
basado en los usos y prácticas más intere-
santes del espionaje internacional. 
E l amigo Marsal nos asegura que "Ma-
no de hierro" es más audaz que Nlck Cár-
ter, más sagaz que Sherlock Holmes, más 
valiente que Raffles, más intrépido que 
Charley Colms, más astuto que Nat Pln-
kerton, más temible y temerario que Zl-
gomar. . . 
No tiene, pues, rival ninguno. 
"Mano de hierro" se estrenará en la se-
gunda tanda, después de "La fuga amo-
rosa." 
En primera tanda, "Un océano entre 
dos vidas," "Sánchez y la Gigolette" y 
"Desliución." 
— L a Cuba Films Co., que se despide de 
este público el próximo domingo, nos de-
leitará durante B U última semana con dos 
estrenos diarios... 
A la Cuba Films Co. la sustituirán en 
Payret Santos y Artigas. 
Y el público habanero tendrá entonces 
ocasión de admirar las más sensacionales 
películas de Europa. 
Jesús Artigas, como es sabido, se trajo 
el baúl repleto... 
Entre las novedades que nos ha de ofre-
iner figura una insuperablemente bella: 
" E l genio desvalido," en la que se repro-
ducen los motivos de las famosas Sona-
tas de Beethoven, cuya música cementará 
la orquesta. 
Será un acontecimiento. 
• 
Hoy, en Albisu. 
Se celebrará el debut de Enrique To-
rrent, actor meritísimo y de brillante his-
toria. 
E n primera tanda, "La cuerda fioja." 
En segunda, doble, "Los malhechores 
del bien." „ , 
Y en ambas tandas, películas nuevas 
de la Cuba Films Co. 
A veinte centavos la luneta... 
— L a señora Servat y el señor López 
Ruíz, aunque figuran en los reparto*! de 
los programas, no trabajarán en las fun-
ciones de hov. Di en las siguientes, por la 
razón sencillísima de que no forman parte 
de la compañía, en la que ni siquiera lle-
garon a debutar. 
— E l miércoles próximo. Inauguración 
del Teatro Sensacional con el estreno de 
las dos emocionantísimas obras "La muer-
ta" y "Locura fatal," cuya estructura es-
cénica produce las más extremadas impre-
siones de terror, por lo que no se reco-
miendan aquellas, a pesar de la absoluta 
cultura del espectáculo, ni a las señoritas 
ni a ningunos otros espíritus de demasia-
da sensibilidad. . . 
Así consta en los programas. 
Lo que ya intriga... 
E l Casino parecía pequeño, anoche, pa-
ra contener a la numerosa concurrencia 
que ocupaba, en su totalidad, las localida-
des. 
Las obras que desfilaron por el palco es-
cénico fueron reidísimás por el auditorio. 
Las tandas de hoy abundan en Incenti-
vos de primer orden. 
En la sección inicial milita el estreno de 
"'La rosa roja," melodrama en película que 
se divide en los siguientes cuadros: 
1—La Taberna del Conejo Blanco. 2.— 
L a Danza de los Apaches. 3.—La Noche 
Macabra. 4.—"La Rosa Roja." 5.—Cena en 
el Hotel. 6.—Una visita a las tabernas de 
Monfmartre. 7.—En la noche obscura al-
guien observa. 8.—En esta casa no se tra-
baja. 9.—Un grito en la noche. 10.—Pasa 
la muerte. 11.—La tragedia llega al punto 
culminante de pasión. Epílogo. 
Complétanse los incentivos de dicha tan-
fla con el chispeante juguete cómico "León, 
Pérez y García." 
Integran la segunda sección la grandio-
sa película de actualidad " E l mitin conser-
vador en Hoyo Colorado" y la divertida 
zarzuela "Los tres gorriones." 
—Mañana, martes, " E l bebé de Parfc." 
Continúa Gay en el Gran Teatro del Po-
llteama conquistando, a fuerza de arte, 
aplausos y dinero. 
Hoy es de suponer que nos brinde, como 
en las noches anteriores, un selecto pro-
grama. 
M A T E N L O S R A T O N E S 






Un exterminador seguro de ratas, 
guayabitce, cucarachas y toda clase de 
insectos. 
Se devuelve el dinero si falla. 
Paquete de 25 cía. y $ 1.00 
De venta en todas las boticas. 





Calle Paaea. Vedado 
Te lé fono K-1777 
30 baños públ icos , Jl-RO 
30 reservados, de J2-60 
en adelante. 80 familia-
res, |2-00. AMertoa de 
6 d 8 de ta noche. 
AUTOMOVIL Y C O C H U 
A D O M I O I U O 
1ES-JS Ma. 
C 3 U J • tt 
Para evitar el contagio de en-
fermedades infececiosas y ha-
cer la limpieza sin hacer polvo, 
use el "Pulvicida Eureka', para 
barrer y el ^Paño Eureka" pa-
ra limpiar los muebles, la ropa 
y toda clase de objetos. Pro-
ducto de fabricación cubana. 
De venta en todas las Farma-
cias y otros establecimientos. 
Fábrica, Figuras 102, Teléfo-
no 6306—Escritorio, Obispo 1, 
Teléfono 1780. 
' R E G A L O S 
Por un peso un objeto de arte; por 
dos pesos uno doble mejor y por 
un centén un objeto cinco veces y 
un tercio mejor que el primero, en 
1 / e n e c / a — O f t / s p o 9 6 
T E L E F O N O 5 2 0 Í 
la casa que recibe novedades todas 
las semanas. 
3107 l-Sep. 
F L E X O 
E L C U E L L O ñ 
F L O J O Q U E 
Q U E D A F I R M 1 
RA CHAMPAGNE 
L GAITERO 
Unica premiada en la E x -
p o s i c i ó n de Chicago :: :: 
fcole rewarded in Chicago exhibí tío i 
P I D A S E EN T O D A S P A R T E S 
H E P K K S E N T A N T E S 
^ m f n o ¡ B A N D E R A S , C A L L E Y Ca., Oficios 14 
l-Sep. 
E l c r i n de patente lo h a c é 
E n color blanco y crudo 
S E D E T A L L A E N L A S 
C A H 1 S E R I A S A 2 5 C T S . 
A l p o r m a y o r e n 
L O S A M E R I C A N O S 
M a r a l l a 1 1 9 
á p r e c i o s e s p e c i a l o a 
C 2996 alt. 3-2 
Pero. . . no llegó a nuestras man 
Ni llegaron tampoco los de u 
lino Rojo. Turín, Norma ui Fodor ^ ̂ o-
¿Se habrán declarado eu hupJ* V* 
partidores? sa los r6-
• 
Leo en un periódico de Buenos A-
"Es conocida la actitud asumid, 
ceñor Oscar Ossovetsky, represem ^ el 
Meral de la Sociedad de Autores 8e-
les, quien, patrocinado por el do afio" 
gado de primera instancia en lo e Juz-
esta capital, a cargo del doctor p1Vl1 ^ 
do Naveira, solicitando la susnen v!mui1" 
diversas representaciones teatrales ^ 
daban sin consentimiento previo d T*6 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
' P C R A M K X T E V E G C T A L 
DEL D R . R. D. L O R I E 
E l remio mág rápido y seyuro en ta ru -
raclOn de la ffonorrea blenorragia, ".ores 
blancas y de toda clase de flujos oor an-
tlffuos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las t irmaclas 
3079 l-Sep. 
En el transcurso de una semana 
prohibido la representación de las R 86 ^ 
tes obras: "Cambios naturales" •'TLGLLLE,1• 
clón española," "La revoltosa " "t Cai1-
moza," "La corte de Faraón " "La* ^ 
ñas caprichosas," "¿Quo Vadis'" - • l ^ ' 
ven Telémaco," " E l palacio de' loo } 3o" 
des," "La viva de genio," "La tierra?1-
sol," "A fuerza de puños," "La cunJ? ^ 
Trabajo," -Las mujeres de ion T ^ 
"La real hembra," " E l diablo con faiT*'" 
"Enseñanza libre" y " E l cabo p^imeS',, 
Se nos informa que el número de la» 
pensiones aumentará. . ." 148 sug. 
¿Qué dirán ante esto algunos enmr*. 
rios poco escrupulosos, de esos mi* 
hemos padecido? M aiftí 
Sigan, sigan abusando... 
C de la h. 
• • • 
P A R A HOY 
Nacional. — "Cinematógrafo cubana 
"Cafiita orador - "La Brujería." "Almal 
que Habanero." ~*»m*. 
Payret.—Cine. 
Albisu.—"La cuerda floja.» "Los maní., 
chores del bien." alll6• 
Casino.—"León Pérez y García" " T ^ 
tres gorriones." 






(No se recibieron los programas.) 
A N U N C I O S V A R I O S 
D I E N T E S 
P O S T I Z O S 
Di IODOS ios s m 
D I E N T E S DE PUENTE EN SOS DIVERSAS FORMAS 
SE CONSTRUYEN A TODA 
PERFECCION EN E L LA-
BORATORIO DENTAL DEL 
D R . T A B O A D E L A 
Sos precios especiales, ahora esta-
Wecidoe, fadñtarán el arreg-lo de la ] 
boca á (mantos lo necesiten, aunqw 
no sean ricos. 
Consultas de 8 á 4. Tel. A 7619 
S . M I G U E L 6 6 , 
Esquina á S. NICOLAS 
10623 26-14 Sep. 
F u n d i c i ó n de Cemento 
de MARIO ROTLLANT 
nía» Premiados con las mejores ^rTipe 
en la Exposición Nacional de 191 
Calles Franco y Benjymeda-Teléfono 
C 2172 alt. 
D O C T O R J - L I T O * 
DE LA FACULTAD DE PAR15delsl 
Especialista en la curación rax. 
hemorroides, sin dolor, ni empl<ltinUar "* 
tés lcos , pudiendo el paciente con 
quehaceres. . „ 
Consultas de 1 a 3 p. m. ál*r]*r A tfH 
Crenpo 7, csqnlan a Refnglo. a ^ j y , \g 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U J ; 
( E l Pelo Negro r ¿ ^ J ^ e Z * j 
i 6 cuatro aPl'caclone* , H V O <*>* J l Tres o  ^n^— motivo 
cabello cano su color 1 cabello cano su toiux . „t,,A Jío * ^ 
brillo y suavidad de la c o ^ í 
el cutis, pues sr aplica com» y pr 
aceite perfumado- BnAD?0lrfson. 
ticas. Depósi tos: Sarra, ' 
chel y Americana og.30 
10186 
DR. GABRIEL M- ' ^ l ^ 
| De Ir tacuitad de l ' ^ U 3 ^ "J"* de N»*** 
EspeclElidad en cnferme^.Ho * 
Garganta y 0' ,stJtd n«*' ] 
Con-tuUnn do 1 fl -̂ VJ Y 
Domicilio: 
3062 
Imprenta > Lstor J l A » I B 
del D I A R I O D E ' p d# 
Tculeate Rey ' r 
